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A C L A R A C I O N 
Ajenos a la animada discusión 
que en la Prensa diaria viene sos-
teniéndose sobre el descanso do-
minical y sus derivados, recono-
cidos a la consideración que me-
recemos y riel es al objetivo que 
motivó nuesíra aparición, dentro 
de los moldes trazados por la Real 
orden que la autoriza, insistimos, 
no obstante, en nuestro propósi-
to de corresponder al favor del 
público, dotando a E L N O T I G I K U O 
D E L L U N E S , dentro de nuestra mo-
destia, de todos los elementos que 
justifiquen su mis ión y contenido. 
Mientras L a Hoja Oficial se 
editó gratuitamente, pudo limitar-
se a la inserción del telegrama 
olicial y de las breves noticias que 
de la misma índole se recibieran; 
pero desde el momento on que se 
•pone a ia venta y se admiten anun-
cios, buscando lícito ingreso para 
la Beneficencia, es forzoso preocu-
parse del interés del público y 
satisfacer los deseos de los lec-
tores y anunciantes, dando al ue-
t iódico de los lunes el carácler y 
circundoncias de los de su oíase, 
u fin de que la información ofi-
ciosa más completa se una aque-
lla ordinaria y corriente de los 
demás días, con la amenidad y 
variedad de que sea susceptible. 
Procuraremos, pues, producir-
nos con corrección e imparciidi-
dad, manteniéndonos en el campo 
iieutral en que militamos, pero sin 
abandonar ni desatender los inte-
* jíeses del público, y por ello des-
de el •próximo número aumenta-
. .remos el texto de E L N O T I C I E U O 
J J E L L U N E S a 24 páginas , con cu-
V̂a extensión podrá insertarse í n -
tegramente la información recibi-
d a y aquella colaboración con que 
8*03 honren distinguidos escritores. 
NOTAS DE UM CORREO DE GABINETE 
I N F O R M A C I O N D E L E X T R A N J E R O 
I t a l i a e I n g l a t e r r a 
No fueron muy salisfaclorias las no-
ticias que circularon el sábado acerca 
de la marcha de las negociaciones que 
en Londres siguo la Comisión italiana 
presidida por el Conde V o l p i para el 
arreglo de la cues t ión financiera en-
tre I t a l i a e Inglaterra, reflejándose en 
ellas un pesimismo que hac ía prever 
el fracaso de aqué l l a s ; pero el mistíK) 
telégrafo, que nos trajo estas desalen-
tadoras noticias para la paz y la amis-
tad de las dos grandes potencias, se 
ha . encargado de circular inmediata-
mente después otras impresiones que 
devuelven la esperanza. 
Dice el Dai ly Ncivs que "el Conde 
V o l p i ha recibido órdenes te rminan-
tes de Mussolini para llegar a u n acuer-' 
do acerca de la consolidación de la 
deuda italiana con Inglaterra", y nos-
otros, al congratularnos muy sincera-
mente de ello, no queremos ocultar 
que no esperábamos menos de. la sa-
gacidad del Duce, as í como que a b r i -
gamos también una firme cs-peranza 
en que la habilidad inglesa no de ja rá 
volver a los italianos a su p a í s con 
las manos yac ías . Efectivamente; la 
amistad entre I ta l ia e Inglaterra, c i -
menl í ida en momentos de sacrificio, 
con t inúa es t rechándose cada vez m á s , 
y cabe tacliar de egoís tas las miras do 
unos y de otros si egoísmo llamamos 
al deseo de mantener el "statu quo" 
en Europa y evitar los peligros que 
la po l í t i ca rusa, aliada de la de T u r -
quía , pudiera traer. 
Ya aprovecharon Chamberlain y 
Mussolini la estancia del p r imero en 
la Riviera italiana para conferenciar, 
y si hasta ahora no se ha traslucido 
el objeto do estas conversaciones, no 
se r í a arriesgado suponer que en ellas 
se t ratara de la acti tud frente a T u r -
qu í a . En efecto'; I t a l i a lo mismo pue-
do resultar para la pol í t ica inglesa un 
medio de coacción para T u r q u í a que 
un terread de compensaciones i n d i -
rectas; dada la sifuación de los i t a l i a -
ttios en Rodas y el Dodecaneso, no 
menos que en Tr ipol i tan ia , unidas a 
los p ropós i to s que se atribuyen al j e -
fe del Gobierno italiano, que aspira 
Q la hegemon ía de su pa í s en el Me-
d i t e n á n e o , y todo esto, que Ingla te -
r r a conoce muy bien, ha de ser c o t i -
zado" en Lrondres para el arreglo de 
¡a cues t ión financiera. 
Ya se ha visto la buena disposición 
de Inglaterra para con I t a l i a eon m o -
tivo dé la contienda de este p a í s y 
Egipto por motivos de fronteras, aue 
fué resuella por la discreta media-
c ión del Gobierno b r i t án i co con la 
ces ión definitiva a I t a l i a del oasis de 
Jarabub, mientras que los egipcios 
recibieron, por modo de compensa-
ción, una ex tens ión de t e r r i to r io a l 
oeste del puerto de Sollum, que de-
j a r á as í de verse dominado, como has-
ta ahora, por los pue-slos italianos s i -
tuados en las vecinas alturas, y dis-
p o n d r á libremente del abastecimiento 
de aguas, t a m b i é n abandonadas por 
I ta l ia . Además , estos te r r i tor ios ten-
d r á n un especial valor para Ingla te-
rra, pues son adecuados para estable-
cer en ellos una es tación en la r u l a 
aé r ea entre Europa y E l Cairo. Por 
otra parte, la adquis ic ión de I t a l i a t i e -
ne un valor moral de gran es t imación , 
pues en el citado oasis de. Jarabub se 
baila enclavada la tumba del san tón 
Sidi-Bene-Ali-es-Senusi , jefe de la 
importan 'e cof rad ía que tanto influye 
en el in ter ior de Tr ipo l i t an ia . 
i Hasta el año Í9d4, la Gran B r e t a ñ a 
I siempre hab ía apoyado a la nac ión 
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egipc ia en la a í i rniación de sus dere-
chos sobre el Jarabub, por hallarse 
situado ol oasis al este de la frontera 
egipcia, pero su ces ión a I t a l i a formú 
pa i in do las condifiones que asegura-
ron su ingreso en la guerra al lado tle 
Jas Potencias a l i a d a , pronicsa que 
queda ;diora cumpiMa. * 
L A FALSIFICACION DE MLLETÍSg 
HUNGAROS 
Hornos tenido dcasif'tn de conversar 
con persona ree ién llegada de Buda-
pest y excepcional mente onlorada de 
cuanto en aquellos c í rculos pol í t icos 
se habla. Naturalmonle. nuestra con-
ve r sac ión ha reca ído sobro la lainn-a 
ía l s i ík -a r iün de billetes extranjeros 
descubierta en Budapest, y no cierta-
mente por dar una noticia al lecb r. 
puesto que es asunto éste nuny cono-
cido, sino por pouor reflejar la n n -
p r e s i ú n predominante en aquel pa í s 
es por lo que en estas breves notas 
nos ocupamos áe ello. 
Giran eriineñp ua teñid.» t(;da la 
Prensa en a t r ihu i r v.fi cui 'ácter excli :-
s-ivamente pol í t ico a esta íalsificacii 'n. 
y para ello se ha.-a en la suposic ión 
de que. de no haber intervenido la 
pol ic ía exíran.fera en las averiguacio-
nes llevadas a c^bo en Budapest,, no 
se hubiera, quizá, hecho bula la úiz 
en este asunto. Lo cierto es que. si 
" bien se ha llevado a cabo la detención 
del p r í n c i p e Lu i s de Windischgraelz. 
del jefe de la Pol ic ía de Budapest y 
de M. Cíero, del I n s l i t u í o Caríográí ico. 
y do otras i n ipo r i án t e s pe r so i j aüda -
<les. 
£1 (iobierno h ú n g a r o no e-tá en lo 
m á s m í n i m o complicado en el asunto, 
y ello lo prueba ta acti tud correcta dé 
Francia, cuyo propós i to de exigir una 
indemnizac ión al Gobierno h ú n g a r o ha 
sido desmentido rotundamente. Por 
pilo, se puede afirmar que el asun'o 
no da rá lugar a complicaciones de cax 
r á c l e r internacional que puedan ser 
desagradables para Hungr ía , y qui/.á 
l l egará un momento en que este su-
ceso quede reduei 'V p CTK vordaderas 
proporciones de estafa vulgar, in ten-
lada por Windischgraetz en su proijio 
provecho, para lo cual hab í a compl i -
cado, bajo capa de fines pa t r ió t icos , 
a oloiuentos oficiales tan -siunifleados. 
y que éstos hubieran maniobrado en 
ta creencia de que, efectivamente, iban 
a laborar en p ro de la Patria y no en 
favor do unos estafadores. Por otra 
parte, la c u a n t í a de la falsificación, 
que sé bacía extender de 25 a 29 m i -
llones de francos, queda reducida a 
unos lo millones, cantidad que, como 
se ve, no hubiera sido sufLiente pa-
ra una maniobra financiera de c a r á c -
ter internacional. 
NUEVO TRATADO ENTRE SUECIA 
Y NOUrEGA ' 
Eb Gobierno danés acaba de firmar 
un tratado de arbitraje con Suecia y 
otro con Noruega. Esta es la noticia 
escueta que nos trae el t e légra fo ; pe-
. ro no hemos do ocultar con cuán ta 
sa t i s facc ión vemos a todos los pa í ses 
seguir la ru ta marcada por las gran-
des potencias y por ios eminentes j u -
ristas y polí t icos que en la Sociedad 
de las Naciones, y luego en Locarn". 
han comenzado a predicar con el 
ejemplo para la evi tac ión de futuras 
guerras. 
Las relaciones de los pa í ses b á l t i -
cos, por ¡a- cncun.-iaiu'ias en que la 
vida de ellos se desarrolla, e n c u é n -
í ransc í r e c u e n t e m o n l e tuibadas por 
pequeños iricüJehtés, quo. a veces, 
pueden llegar a t ma.- rumbos Insoss-
Í:.- -fiados y consti tuir series c b s t á c u -
íep para la buena a r m o n í a que sus 
Gf -/.iemos se proponen siein .ro r c i ; -
• ro iva r . Así, ú l fnrnur . rnlo se ^glsiió 
el s iguien' ío hocho. 
E.1 barco d a ñ e ; r ilüy, peTÍénecien^ 
te a ta GcnipaDía « í .ncnlande-a . !u ¡ -
tiendi) un viaje por Groenland:a, 
cl-oró centra los hielos y se deshizo. 
La trlpuía-ción, c--mpu."sta d." 21 hom-
bro^, buscó re iugi ¡ en un iteapaaQ 
do bielo. en el cual navegaron dn-
r e n t c c ü a t r o semai ías , acribando h á h i -
bricntos y inailreebos ai cabi) Dan, <i • 
donde Fuéron fiasladados a Anm^j - : ! -
l i k . El i e.-la col . nia, situada en la 
Groenlandia, los v í v e i e s no eran su-
ílcienles para atender a los n á u l r a g o s 
y tomar la responsabilidad de darles 
hospitalidad, por lo cua' S" hicieron 
señales pj buque noruego 0«(MÍ, que 
estaba dedicado a ta pescá^ para fim; 
los r e c í g : c ; a . 
In l .er ru inpió el QuCsí su- trab.ijos 
y coiukijo a Islandla a la t r ipu lac ión 
del Teddíf, a cuyo propio tiempo el 
Gobierno danés enviaba un barco pa-
ra recoger a sus compair ioia- . 
E l Qucst, naturalmente^ pidió una 
indemnizac ión al Gobierno danés , no 
sólo por el coste del viaje de loa t r i -
pulantes del Teddy, sino por lo que 
había perdido al i n t e r rumpi r las fae-
nas de pesca a que estaba dedicado, 
indemnizac ión que se negaba a pagar 
el Gobierno danés por estimar que, 
habiendo enviado un barco a recoger 
a sus nacionales, no. hftbía necesidad 
de haber empleado el barco noruego. 
E l asunto fiiá zanjado amistosa-
mente. 
UN CONGRESO INTERNACIONAL 
Se ha convocado para el préxiniu 
mes de marzo, y para reunirse') eu 
Londres, la 111 Conferencia del Con-
sejo de la Entente Internationale con-
t ra la Tercera Internatic»::alo. 
Uicba Conferencia se ampl í a 
año invitando a la. misma, para 
envíen observadores, a los Gobiernos 
europeos del J a p ó n y de los Estados: 
Unidos, ac-í como se i nv i t a r á a las* 
personas o entidades que, por indica-^ 
ción y bajo la responsabilidad de IoS:Ü 
Secretardados nacionales, deban i n -
tervenir, o a quienes interesen direc 
tamenlc los temas que figuren en 
programa de la Conferencia 
¿DISÓLUCÍON Gis L A UNION 
NETAU1A L A T I N A ? 
Según r.c'i.'ias de Ginebra, pateé 
ser que coirón rumores do una prú-, 
xima termina.- ión de la I "nión .Mi no-
tarla Ladina, a la qno pe i c i ; Ton 
Francia. B ó ! g > c a, B.al.ü, í.ü ejia y 
Suiza. 
Segó:-! ol ai-Lcal.» t i do lu citíiiá 
C . n\ en. u'-n. ¡a príM-idencia i-m ; o- iv.ii-
de a la l lepúbl ica f can cosa, y a la 
Oficina oficial ba di¡>i-'¡ In Bélgica unj 
Jiola, en ¡a que expone su ccnv!c fén 
de lo ficticia (pie actualmerde r : uli.'i 
la Ibi ión y do que bis cirennstan-
cias hati íiecho cambiar su- bs?cs 
fundamcid:.!e<-. 
Eda nota t r ae rá ct n-igo prc-bidilów 
mente Una rounb'.n jíleiutria. en la 
que se Ibnwrá en cons ide ra . -ón la 
necesrdad de lerhiin:»s- el a v e r d i v\v-
mado en 1885; pe.'o esto tampoco m 
ac tua lmonío f c t i b l e , pues a l g r n M 
países se hallan ligados per peiícdos 
de tiempo que. aunque no exede i de 
dos años, imposibi l i tan el que de má-
menlo pueda tomarse tan raclua' sp-
l ución. 
E ü a l 
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Siguen las sumisiones y las r.equeñas operaciones con-
tra 'as tribus rebeldes.—Resumen de not cias de la Zo* 
nía de Prot ctorado durante a últim Í semana. 
En distinta^ einiwácád^s e s t a W e í i -
das en el territorio de nuestra zona, 
y golpes de mano efecWdos por íuer-
zas de las Intervenciones e iiKlig.'.nas 
adietos, se han cogido al enemigo sie-
te ir.aicrtos y diez y ocho prisioneros, 
dos de ellos heridos, diez fusiies y cua-
trocientas tres cabezas de ganado E n -
tro estos golpes de mano merece con-
signarse ospecialmeide. por su impor-
tancia, el dado por ta mojaznia del 
caíd Zel-lal . establecidd en ü m ; Ma-
k i n . que en una incurs ión cu í e m l o -
r io rebelde, llegó ha-la d TztráJV, do 
Beni-Garyan. y se apodero «le IÍO-Clen-
tas cincuenta cábpzás de paliado. ^ 
A C C I Ó N P o i r r i c Á 
Z-.na do Melilla.—Scgüri uts noticias 
suministradas por lo - eciifidenlíís lo< 
indígenas do Tasaguin Heni-Said i n -
sumiso) tratan do someleyse al Majzón. 
Ivi la rabila <io D e n i - T i m n íiay i .iia -
monto corrient-j de aproxima'ifon de 
ajgunas fi-accionos, y éui ol zoco Tzela-
ta, de ü í a d Bu-I^ekcr, se han proson-
l$ndo treinta y ^-cho familias dé ]\!o-
talza y Caieznaya para rasidií" en la 
zona o c u p ó l a , a re la ' íuar . l ia do n ü e s -
íi 'ás posiciones 
Zona do ' r iMnán—En osla sonuuia 
si1 han schieUdo yáríCíS i nh ado- de !á 
eahila de Anyora; c! cap i l án in tervei i -
lo r . ern la Tdala de la cabüa . esluvo 
on el /.i>co dfi IV.olnla. dr> Tagaranlz; 
siendo bien acogido por ias genios de 
Kahalon y roprosenlantos do Bolo ¡dan 
y Ain Soguor; los indígenas de estos 
poblados, a<í como los do Kelahi?. fm 
presentaron desptliés al caíd Ben A l i , 
snlicilando el aman, ciu" so lo- fué 
concedido. somelióndoso ou lotál 
ochenta- y >iete fami l ia - : la fracción 
do Baharnitm ce 'ebró vanas r e u n i ó -
nos, en las qús paroco jirodomina la 
P'njlcncia a soniotorso. tfé Ain-Romel 
so han somot ido cnartMila ' > nn - ' • i n -
d ígenas y so espera qü^ lo Ucrán en 
breve el re.sto de los que oomponon 
el poblado. Por ú ' t in io . el día 13 hizo 
su p re sen t ac ión en la Oficina de I n -
te rvenc ión de Alcazarseguer el Me-
yahed, anliguo jefe del poblado de 
A i n Xixa y cabecilla do la partida que 
hostilizaba huésifag fuerzas en la frac-
ción del Ciaba, de Anyera., Hecho muy 
ini'portante de la semana ha sido la 
sumis ión completa de la fracoión de 
Beni-Madan, de la ca ló la d e ' B c n i -
Hosmar. 
T a m b i é n debe seña la r se , por las 
consecuencias favorables a que puede 
conducir, la de tención efectuada por 
fuerzas de la In te rvenc ión de Uad-
Ua>, de' un hi jo de Mohamed Ben l l a -
man el Fah i l u : ia ínfluenc'ia de! Fa-
hi iü en su cabila y la de Anyera es 
grande y venía contrarrestando la ten-
dencia a la sumis ión en ellas, siendo 
do esperar que con la detención de su 
hi jo se reduzca en su actitud y se nm-
nifieste más inclinado a la sumis ión , 
con lo que ai raer ía hacia el Majjóñ 
elementoe do g ian arraigo en dichas 
cahias. 
Sintonía ilc ¡a dpÓ6Í.e.íüU nue en-
cuentran los jefes rebeldes para su ;•. -
ínac ión son la- noticias recibida!?, (] 
{•.seguran que !.-.- eabiías do Gomat1?: 
Ajina.-. Bou1-Ares y Beni-lde'- se han 
negado a dar idalas al Heiñro, asj 
como en todo Beni-Aros hay gran des-
contento do caíd Mesauil el (lomar-, 
por tes ablisos que comete. 
Bh la zona de Larache, la yemáa d'^i 
poblado del Azib ha enlabiado gestio-
nas liara ^ I Í J U Í ^ Í * 
De u¿a i •.; •lera general sé señala 
"a T i ;-!?i()n del rmbieu!? favora-
blc iiíl ría [Q antenorin^nte, tanto en 
nv.oslra zona como en la d'"' P ro^c lo -
rado IVaner-. 
En nue - í r a zon i vecina Ha aeiuociuii 
del caíd Amar Ilamido sobre la rc la -
guardia del macizo de to? sefth'adjas 
obligó a osla fuerte o imocrtanlc c?.-
j - i a (Í03 senhadjas Chocldo; a some-
terse, sin intentar alargar la resis-
tencia, y con esta completa sumis ión 
pudieron recuperar la aniigua posición 
de Ain Mediuna. de gran imnnrtancia. 
Amar I lamido. ayudado po'" conl in-
gentes de Tsul y Branes, llevó a •'(diz 
l é in i ino su ofensiva, batiendo a los 
• •entingentes r i feños que oenpahan su 
te r r i to r io , que r e c u p e r ó , ins ta lándose 
en su misma casa de Beni-Berbcr. en 
Marnisa, y estableciendo allí la cabe-
cera de una barca constituida por con-
tingentes de Ha ¡ana, Chorarga, Tzul 
y Branes. , 
Tan imiporlante ac tuac ión , unida a 
la de otras barcas que. al mando de 
caídos de prestigio, vienen operando 
con éxi to en Cíueznaya y región m e r i -
dional do Bcn i -Tuz in , apoyadas por 
a r t i l l e r í a y aviación, ha impresiona-
do vivamente a Abd-el-Krinr», que a 
toda prisa, y venciendo la gran rosis-
toncia que encuentra en ciertas c a t ó -
las a continuar apoyándole y seguir e 
en su aventura, trata por toda clase 
do procedimientos fie contrarrestar ta-
. tes évi tos 
Ski embargo, la hábi l pn l í t iea em-
prendida por el Mando, según la-
orientaciones do] residente general. 
Mr. Stceg. que sin perder nunca de 
vista ol dc-arrol!o de um\ acción m i -
l i t a r intensa, cuando sea preciso, en-
camina -us esfuerzos a eslahtecer el 
contado con aquellas rabilas de-pro-
vistas de toda clase de lazos de sol i -
daridad nacional, que h a b í a n seguido 
a Abd-e ' -Kr im en sus aventuras, con-
quistando a los notables y jefes de fa-
mi l i a , ha sido coronado por un éxito 
(pie, en realidad, no podía esperarse 
a! comienzo de este esfuerzo, y como 
easaí jadn del -nal más de diez m i l fa-
mil ias , muchas de ellas pé r t enéc ien ies 
a cabi'as que .nunca hab ían sen'id<j la 
iñfluencna de F 'ancia. han pedido =o-
' - •• '•> - "^n - l Muye el p r i n c i -
pio de una franjea aprox imac ión al 
• .•/ ii- . i-'< ¡••.•¡•orlantes 'de d i -
Puede, pues, asegurarse com^o resu-
n-ieri do lo expuesto que, aunque, d u -
' nti? la semana que a este extracto se 
peñere no se seña lan hechos de gran 
'ciieve. con t inúa siendo favorable la 
sMr.e.c'ón en nuestra zona de l 'rotec-
Iorado m a r r o q u í . 
Ttlcffi'íjmá ofiñial.—í-'eg'án not icia -
do úMima hoia. rorihidas en las Ofic i -
i ñas de la ri irebción ('eneral de Ma-
rruecos y Coíbaias, no ocurre nove-
dad en ninguna de la< zonas del p ro -
i - -.i or?.de. 
A s a m b l e a 
d e D i p u t a c o^es 
Coii motivo óe lá p róx imo Asamblea 
de Dipulaciones Provinciales, que. 
como es sabido, t endrá lugar en Ma-
dr id del 20 al 22 del corriente, con-
t inúan l levándose a cabo por ta Co-
mis ión organizadora los trabajos pre-
liminares. 
A l eíedto, ya se han remit ido a las 
Dipulacioues las tarjetas de asarn-
bleíslas, valederas para los viajes por 
fer roca: r i l . con las rebajas consegui-
das de todas las Compañ ías fer rovia-
rias dé E s p a ñ a . 
Como era de e.-perar, se han ad-
herido a la A-;!mblea, y env i a r án su 
rep resen tac ión a la misma, todas las 
Diputaciones de r ég imen común . 
En la Asamblea se t r a t a r á n impor -
hude- bunas relacionados con las ha-
ciendas provinciales, comunicaciones, 
casas baratas y otras finalidades so-
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cíales , que son precisamente los as-
pectos' que ofrecen novedad muy 
plausible dentro del articulado del 
reciente Estatuto provincia l . 
Como ya se ha dicho, el día 20 ten-
d r á lug!?.r la ses ión de apertura; el 
21, por la m a ñ a n a y por la tarde, la 
d i scus ión de los temas propuestos, y 
el 22 se v o t a r á n las conclusiones que 
se han de elevar al Gobierno. 
Con motivo de la Asamblea, se en-
t r e g a r á al Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Marqués de Estella, las 
insignias de Diputado provincial ho-
norario de la de Madrid, para cum-
pl imentar así uno de sus recientes 
acuerdos. 
T a m b i é n so a p r o v e c h a r á ocasión 
tan propicia para descubrir la láp ida 
dedicada a la Diputiación de Madrid 
por todas las de E s p a ñ a , con motivo 
del homenaje celebrado el pasado año 
a Sus Majestades. 
L a D i p u t a c i ó n Provincial de Madrid 
obsequiiará a sus compañe ros de las 
d e m á s provincias, después de la clau-
sura de la Asamblea, con un banque-
te en el hotel Ritz. 
L A REPRESENTACION D E HUESCA 
Huesca.—lian salido con d i recc ión 
a la Corle, para tomar parte en la 
Asamblea de Diputaciones, el Presi-
dentr. Vicepresidente y Secretario de 
la de esta ciudad D . Miguel Gas tón , 
D. Benigno Baratech y D. Eduardo Ba-
talla. 
Aprovechando su estancia en Madrid, 
r e a l i z a r á n t a m b i é n gestione^ para la 
solución de asuntos importantes que 
afectan ú esta provincia. 
T A Q U I G R A F I A , por Martin Ezlala. Redactada fn 
torma que hace innecesario el profesor. Tercera edición 
SPU peseta?. Librería Moya,- Carrcla», 37, M A p B l D 
Cariño a de p dicla 
E l general Núñoz del Prado salió 
anoche para Cádiz, donde e m b a r c a r á 
para Fernando Póo , con el fin de po-
sesionarse del cargo de gobernador de 
las posesiones del Golfo de Guinea, 
para el que recientemente fué nom-
brado por el Gobierno.. 
A la es tación fueron a desnpo/.Mrlc el 
diíéSlor general de Marruecos y Co-
lonias, general Gómez Jorduna; el 
subdirector, Sr. Agu i r rc de Cúrcor; el 
personal de la Direcc ión y mvmorosos 
jefes y oficlálbs. 
D E P A R I S 
Declaraciones del eeneral Oómez Jopdana 
L a colaboración francoespañola terminará con Abd-el-Kríiü = 
de los elementos directores (fe nues-
tra Zona, son los puntos culminantes 
que escalonan el camino seguido por 
el Directorio. A l general Pr imo de 
Rivera se debe la parte pr incipal de 
lo que hay de éxito en esta elapa de 
nuestra acción. Ha intervenido per-
sonalmente, con tanta constancia co-
mo habilidad, en los momentos m á s 
difíciles que se han presentado. 
Es bien difícil, agregó, y no se es-
capa a nuestra consideración, todas 
las dificultades inherentes a la perse-
cución del contrabando en su terreno 
y sobre un mar poco cómodos; pero 
los Gobiernos francés y español no 
descuida n ingún medio de hacer el 
¿ loqueo tan efectivo como sea posi-
ble, y seguramente el resultado será 
satisfactorio. 
Una palabra sobre la colaboración 
mi l i t a r liispano-francesa. ¿El general 
Jordana la juz.sa suficiente? 
Si ella se acompaña, contestó, de un 
trabajo polít ico intenso y bien orien-
y s in detenerse por las í fado, podrá terminar con la rebel ión 
Por muy grandes que i actual, cada día más vencida. 
Son muy satisfactoriamente comen-
tadas las declaraciones hechas a un 
redactor de Le Journal por el general 
Gómez Jordana respecto a Marruecos 
y publicadas en el n ú m e r o de[ sábado 
ú l t i m o . 
Contestando a la pregunta que se 
le hizo de las consecuencias de la 
Conferencia de Madrid, dijo que ce 
hab í a restablecido en las Zonas de 
ihí luencia de E s p a ñ a y Francia el 
equil ibrio, r o l o m o m e n t á n e a m e n t e . 
Este ha sido el más rudo golpe que 
se ha podido dar a A b d - e l - K r i m , que 
sin este acuerdo de colaboración h u -
biera policio tomar una importancia 
incalculable. 
—¿En qué se ha modificado la po-
l í t ica do Marruecos seguida por el 
Directorio M i l i t a r de la del antiguo 
r é g i m e n ? 
—Prinieraruenlo—dijo—en que des-
de que tomó el Poder, el Directorio 
ha seguido una or ien tac ión fija, que la 
puso en ejecución con decisión, • sin 
excitaciones 
dificultades. 
hayan sido los obstáculos , los ha 
abordado francamente, sin preocupar-
se demasiado de Jo que p e n s a r í a la 
opin ión públ ica , y gracias a esta te-
nacidad, poco común , los ha vencido. 
Dice t ambién el general Gómez Jor-
dana : 
Yo no niego ni la buena le n i el 
valor de los esfuerzos de todos los 
que han intervenido en este asunto 
desde sus comienzos; no dejo de r c -
conecer los • éxitos parciales que se 
han obtenido; pero el cambio cont i -
nuo de los Gobiernos, su falta de in -
dependencia y una infinidad de otras 
causas, han hecho que su obra haya 
sido algunas veces infructuesa. a me-
nudo desgraciada y siempre falta de 
unidad. La reclif leación de las l íneas ; 
la pol í t ica de estrocha colaboración 
con Francia, por lo que se refiere a 
Marruecos, colaboración sin la cual 
considero este problema como inso-
luble, tanto para m i pa í s como para 
Francia; el desembarco en Alhucemas 
y la pol í t ica háb i l que so ha des-
arrollado d e s p u é s ; la organización de 
las fuerzas de voluntarios, en n ú m e -
ro creciente, y la feliz r eo rgan izac ión 
Y ahora r.nu ú l t i m a pregunta: ¿Croe 
usted en la sinceridad de las in ten-
ciones pacíficas que de vez^fen cuando 
demuestra Abd-el-Krim? 
De n ingún modo, coniests l invdro 
interlocutor, pues cada vez que se ha 
visto cercado, ha tomado la niisroa ac-
t i tud pacífica; pero j a m á s ha hecho 
nada por. que se restablezca en el R u i 
la tranquilidad, que p e r m i t i r í a a las 
potencias protectoras y al Sul tán con-
tinuar el trabajo bieniliechor que está 
en SMS intenciones. Esto trabajo, gre-
das al pacto de colaboración firmado 
entre Francia y E.-.paña, no t a r d a r á 
en llevarse a la prác t ica . E l acuerdo 
de las dos naciones tiene para m í un 
\ ak •".ivicmiemal: autorizar a abrigar 
las mús grandes esperanzas: sin él l . i 
solución del problema de Marruecos 
se r ía muy difícil, y por él y por su 
durac ión se puedo confiar en que el 
pa ís destruido por la guerra vo lverá 
a su estado normal. 
A V I S O . - E n lo sucesivo, no se inserta-
rán m á s anuncios que los recibidos en la 
A d m i n i s t r a c i ó n antes ds las dos de la tar-
de de! sábado. 
les baratos. H O T E L D E V E N T A S Atocha, 34. 
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Protección a ía infancia 
X I I I Concurso de premios . 
E l Consejo Superior de Pro tecc ión 
a la Infancia ha hecho enlrega de 
los premios concedidos en su X I I I 
Concurso, según lá Real orden del M i -
nisterio de la Gobernac ión de 30 de 
diciembre {Gacela del 31), que i im-
por lan la cantidad de 16.250 pesetas, 
distribuidas ea dos premios de 500 
pesetas, a los trabajos presentados a 
la base pr imera , premio "Tolosa-La-
l o u r " ; a los i ród i cos rurales; a las 
madres que m á s se han dist inguido 
dú. la crianza de Sus hijos, atendien-
do con el mayor esmero los consejos 
irródicos sobre higiene imfaati l ; a los 
mnestros -que hayan presentado Me-
morias de relevante nióri to cul tural 
o cuya vida profesional merezca re-
carr.pensa- a los malr imonios de obra-
ros pobres con m á s de seis lujos o 
q^e hayan prohijado o recogido niños 
y a las personas que hayan salvado la . 
v ida do a lgún niño. -Además se han 
concedido Diplomas de m é r i t o y ho-
nor a fundadores de Instituciones he-
ÍH''ricas. 
Se han presentado expedientes que 
deroueatran cuán grande es el a l t ru i s -
mo de algunas personas. Entre los 
premiados l iguran el :iwño de doce 
aíios Jul io Cano Pérez , que salvó de 
una muerte segura, con eminente pe-
l igro de la suya, al de seis años Ru-
fino y el aseo Agudo, que se h a b í a c a í -
do al r ío Manzanares". T c r b i é u lo ha 
sido el guardia de Seguridad Agapito 
Carrero, que salvó a ta n i ñ a Anasta-
sia Chicharro, a la cual encon t ró en-
viu'Ua en llamas en un solar de la 
orille de López de Hoyos. 
En la base de matrimonios pobres 
se han ccqtcedido treinta premios de 
200 pesetas cada uno, 
E ! Consejo Superior tiene el p r o -
p ó s ü o de aixpliar estos premios en 
los p r ó x i m o s Concursos, atendiendo 
espcriahnento a cuanto se refiera a 
recbrapasear a las madres pobres que 
irr.ás se .hayan distinguido en sus no-
bles deberes de maternidad y a los 
matrimaniios de obreros que tengan 
• muchos hijo?. 
L a censura c i n e m a t o g r á f i c a . 
Deaoando el Consejo Superior de 
Pro tecc ión a la Infancia atender las 
reiteradas excitaciones que recibe en 
sol ic i tud de que se dicten disposicio-
nes encaminadas a impedir que la j u -
yentud, en el cine, reciba el ;>ernicio-
so inílujo de determinadas pe l ícu las , 
,|Be ha dir igido a l Minister io de Estado, 
JSon el ü n de que este centro pida a 
los representantes de E s p a ñ a en el 
extranjero aquellas medidas guberna-
tivas que regulen la asistencia de ios 
iaem res al cine y se reglamente la 
censura c inematográf ica , con el obje-
to de tener 'la mayor suma de asesora-
mientos, para en su día llegar a dic-
tar disposiciones en E s p a ñ a sobre es-
ta materia. 
He aqu í algunas contestaciones r e -
cibidas, verdaderamente interesantes, 
mandadas por nuestros representantes 
d ip lomát icos en el extranjero: 
En Alemania la ley exige ^ina auio-
r izac ión especial para la exhibic ión de 
todas las pe l í cu l a s que hayan de ser 
proyectadas ante menores de diez y 
ocho años. 
E s t á n prohibidas las proyecciones 
c inematográf icas que puedan ejercer 
un inílujo pernicioso en el desarrollo 
corporal, moral y espir i tual fie ios j ó -
venes. 
Se prohibe en absoluto a los n iños 
menores de seis años la asistencia' a 
espec tácu los c inematográ lk 'os . 
En Austr ia , el reglamento de los 
espec táculos c inematográf icos exige a 
les empresarios consignar en los anun-
cios la no admis ión de los menores de 
edad do diez y seis años ouamio la ín -
dole de ia pe l ícu la as í lo exija. 
En Bélgica se prohibo la entrada a 
los menores de ambos sexos en las 
salas de espec tácu los c i nema tog rá í l -
cos. 
líMa p roh ib ic ión no se apl icará a 
los establecimientos que exhiban .pe-
l ículas autorizadas por la censura. 
Las representaciones serán anun-
ciadas al púb l i co coino espectáculos 
para E m i l i a s y n iño- . 
En Francia, las f a c u í a d e s para 
adoptar alguna disposic ión res t r i c t i -
va respecto a los espectáculos, ciiie-
mategráf iecs cuando asisten menores 
de quince años, corresponde a los A l -
caldes y Prefectos en sus resipeclivos 
terri torios. 
En Holanda hay una lucha tah v i -
va como perseverante, sobré todo por 
c*! partido ortodoxo calvinista, contra 
todo lo que pueda excitar el sentimien-
to erót ico , p roh ib i éndose toda p e l í c u -
la licenciosa o que pueda alterar el 
orden social. Hay una Comisión cen-
t ra l para la censura cinematográf ica y 
otra municipan 
En Suiza, el establecimiento y la 
explotación de un c inematógra fo p ú -
blico en los cantones está sujeto a 
una au to r i zac ión oficial, concedida en 
forma de patente, a los solicitantes 
que acrediten buena v ida y costum-
bres. La m a y o r í a de los cantones so-
meten las pe l ícu las a una censura 
previa, que es particularmente r i g u -
rosa cuando so t rata de reipresentacio-
nes destinadas a la juventud. 
La fiesta de San Antón 
Con la an imac ión acostumbrada so 
verificó ayer la tradicional fiesta de 
San Antón , menudeando los achucho-
nes y los encontronazos. 
L03 actores de la fiesta demostraron 
una vez m á s su poco gusto para en-
galanar los ejemplares que presenta-
ron y los jamelgos que exhibieron. 
Eu las "ermitas" del dis t r i to se r i n -
dió fervoroso culto a Baco, y las l i -
baciones en su honor se celebraron con 
harta frecuencia. 
Banquete en Iionor del di-
rector y subdirector 
de Agricultura 
Los ingenieros ag rónomos obsequia-
r á n hoy con un almuerzo en el hotel 
Ritz a los señores D. Emi l io Vellando 
y D . José Are be, director y subdirec-
tor de Agr icul tura , respectivamente. 
Por las adhesiones recibidas, se es-
pera que a este banquete en honor 
de los señores citados, concurran buen 
n ú m e r o de sus amigos, de todos los 
matices pol í t icos . 
Franqueo de la Correspon-
dencia para la Ciudad Lineal 
Se advierte al públ ico , en ev i tac ión 
*del perjuicio que súpome detenerle 
la correspondencia por franqueo i n -
suficiente, que la tar i fa de apl icac ión 
para las cartas que se cambien por 
medio de las oficinas de Correos en-
tre Madrid y dicho punto o vicever-
sa, ha de ser la general y no la del 
in lc r io i ' de las poblocidnes. 
La Ciudad Lineal , como otros pun» 
tos l imí t rofes , t uya población se con-
funde con la de la Corte, constituyen 
Municipios o o^regados distintos del 
de Madrid. 
En una palabra, la tarifa del i n -
ter ior do las poblaciones, como su 
nombre indica, sólo puede aplicarse a 
la correspondencia pos!al, cuyo origen 
y destino r.ca dentro de una misma 
localidad, p?ro nunca se podrá apl i -
car a las relaciones entre interesados 
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S U C E S O S D E L DOMINGO 
La nina do lies años Lulgarda S á n -
tlioz ¡áe las Cajas se produjo quema-' 
chiras de prouoslico reseiAado al 
caerse oasualmenio sobre un br&sfei • 
en el domici l io do sus padre-, calle 
<!c Gnznián el Bueno, número 4. ter-
cero. 
—Pilar V i l l a r Asenjo, domiciliada 
en la calle de Monteleón, n ú m e r o 33, 
golpeó con un palo y causó lesiones 
do p ronós t i co reservado a su conve-
cina Faustina González Va lder ra im. 
anciana de sesenta años, que i'uv asis-
tida en la Casa do Socorro de; d i - t i i -
to de C h a m b e r í . 
—En la calle de Bravo Mur i l l o eho-
caron los au tomóvi l e s 24G. de la ma-
t r í cu l a do Bilbao, y 15.180, do la do 
'MadriJ, ambos del servicio públ ico, 
conducidos, r é s p e d i v a m e n l c por Ra-
m ó n L a r r í n y Carlos Borrey , resal-
tando con lesiones el ocupante del 
pr imero . Manuel Gúivez Rodríguez, y 
el conductor C&i mismo, siendo las de I 
aquél de p ronós t i co reservado. 
— A l pasar por el Por l i l io do E m -
hajadores, frente a la calle dé Mira 
¡ol Sol, en la larde do ayer, ej a u t o b ú s 
del servicio públ ico n ú m e r o 100, -su \ 
r o m p i ó uno de 1-cs frenes por electo 
de una msniobra, y ante el temor de ; 
que el coche reirocediese en la pon-
diente, su conductor cambió la d i rec - , : 
ción baria la cilad.i calle de Mira el | 
Sol, chocando contra un á i b : j . que I 
rotopío, y ( iestrozándose t ambión io^ j 
crtólaíes doi veb ícu lo , que pfdtfuijerbn 
lesiones leves en la cara y mano d¿-
rocha a una do las ocupantes del au-
tobús , llamada Rosario Polo E s c a r l í n , 
que Au1 asistida en la Casa de Soco-
rro del d is t r i to . 
—Por ol preced i miento de las 11-
niosnás le fueron timadas n Pilar 
Puebla Pereda, sirvienta, , de v e i n t i -
dós años, 150 pése la s por unos i n d i -
v iduo- desconocidos, si bien la de - , 
inmciante trata de desvirtuar los he-
dhos manileslando que tai cantidad 
le fué s u s t r a í d a sin darse cuenta, to -
da vez que da las señas detalladas de 
los ÍUIlores y la de que uno de ellos 
t e n í a acento extranjero. 
—Cánd ido Mansilla de Pedio y Fe-
liciano del Pozo Gonzúle/ . ambos sin 
domici l io , han sido denunHados por 
M e ó l a s Esteban Mart ín , doiuiciliado 
en T d u á n de las Victorias, por sus-
traceiúiii de efectos valorados en 180 
pe-elas. Ambos sujetos han udo L V -
• enidos. 
— En la callo del Cardeiial Cis-
neros, esquina a la de Jo rdán , ha ?ido 
encontrado un felo cr.vuello en unos 
paquetes. Pertenece al sexo inas^m-
lino y es de unos tres o cuatro mese^. 
La Pol ic ía practica gesliones en 
iwei iguacióu de las personan que ha-
yan abandonado al susodi^ln felo. 
— El n iño de ocho años Juan Ra-
mí rez Garc ía ha sido asistido do un 
fuerte ataque de alcoholisano, por ha-
berle embriagado en una taberna de 
la Ronda de Toledo un sujeto apo-
dado "el Cacharra", a quien se busca, 
— A l querer poner \m "auío"" en 
marcha se causó lesiones de p r o n ó s -
lico reservado, con la manivela del 
mismo, José Gómez Ciarán. 
— En sn dovr.icilio, Isidro de Oa-
ma, G, se causó casualmenle lesiones 
de pronós t ico reservado Aríg d Gas-
cón Coüal. de diez y siete año- . 
— La Guardia c i v i l del puesto de 
Carabanchel comunica a la !>inv,'ió:i 
.uenoral de Seguridad la comisión de 
un robo en el doimieilio de Ma'da A l -
várez Moreno, vnrdedora ambu ía -de . 
ddii)iclirada en e! barrio de O'ualro 
Vienl.:^. 
Los autores, para cuyo lo-cuhrir 
miento y detención hace gestiones la 
fuerza de aquel puesto, violentaron 
puertas y muebles, apoderándo.-o dé 
33 pése la s esa, Bretálitío y algunas 
prenda-, valoradas en o l í a s 00 po-
se ías . 
— De otro robo can f i a OUIM da 
cuenta la Guardia c iv i l del piiftsto del 
Puente de 'Bo'edo, cometido en id do-
mici l io de Víctor Jimeno de Fruto.-, 
calle de Baleares. 13. 
Los cacos se apoderaron de 85 pe-
••< las en me ' á l i co y un reloj . 
DjCinio autores doí hecho liar; sido 
detenidos Patricio Alonso Rniz. de 
quince años, y Santiago Royo Escala-
da, de diez y siete años, ¡i quienes 
se les ocupó 75 pesetas, pasando con-
victos y confesos a disposición Je la 
Autoridad jud ic ia l . 
R E U N I O N E S 
M I T I N SAN 11 AUK» 
Kn el Cine de San Miguel se celebró 
en la m a ñ a n a de ayer el m i t i n de la 
campaña sanitaria organizada por el 
diKdor Navarro Fe rnández , que hizo 
la p r e sen t ac ión de los oradores. 
Presidid ]>. Fernando Lozano. 
Hizo uso «le la palabra, en pr imer 
t é rmino , el Sr. Peña Torrea, que abo-
gó por la c reac ión de refugios noc-
turnos para vagabundos, encaminados 
a evitar el doloroso especláculo dado 
recientemente bajo ios soportales de 
la Plaza Mayor con la muerte, por 
frío, de una infeliz criatura, de quince.." 
ditas, en los brazos de su madre. 
Don Luis F e r n á n d e z Alfonso, secre-
tario del Liceo de la Juventud, com-
balió las aberraciones sexuales, cuya 
zoología parece dedicada a realzar 
una malsana, l i teratura, causa del de-
caimiento de la raza, depauperada por 
el vicio do las drogas tóxicas. 
Don Emi l io Zurano expuso la nece-
sidad do dar medios al menesteroso 
para que adquiera la cultura a que-
liene derecbo, no hacienda de la Un í - ^ 
versidad un coto sólo asequible a las 
clases adinerada.-, malográridose con 
ello ios pocos tá lenlos que, fallos do 
apoyo económico necesario, se y e n H 
condenado.- a permanecer en la obs-
curidad, ignorados en ej campo o en 
el taller, cuando, puestas a cont r ibu-
ción sus condiciones intelectuales, p u -
dieran ser hombres de provecho y- . 
honra p a í a ta Patria. 
E l doclor F e r n á n d e z Méndez, liizo 
un bosquejo de las tres enfermedades 
que constituyen las plagas m á s t e r r i -
bles de la humanidad: sífilis, tubercu-
losis y alcoholismo, dolenióndose es-
peciaimenle en e.s|;l ú l t ima , cuyas 
consccuen.das cniimen'). seña lando los 
peligros que para la humanidad en-
t raña es!e mal ; en cu.u.Uo a la sífilis, 
récoiuendü la conveniencia ite que to-
llos los ciudadantjs. muchos de los : 
coales padecen esta enfermedad sin 
saberlo, so sometan a ' u n anál i s i s de 
ja sangre-, y, ño r ú l t i m o , respecto de 
tuberculosis, encomió la. impor t an -
cia y necesidad de que las habitacio-
nes, muy especialmente los dorrií I to -
rios, sean amplias y bien \entiladas. 
Hizo uso seguidamente de la pala-
bra el Sr, Crespo García , obrero fe-
11 oviario, quien expuso que el pro-
blema sanilario no estribaba sólo en 
la necesidad de la higiene y la v o n l i -
lación, sino que, a su juic io , tenía una 
causa fundamental en la falta de a l i - -
mentac ión, manifestando que para que 
el individuo pueda hacer f re ído a l o -
dos los peligros del organismo, os ne-
cesario que esté bien nutr ido, y para 
esto nada mejor que conseguir el aba-
ratamiento de las subsistencias, po-
n iéndo las en condiciones de sev fáci t -
Hiente adquiridas por las itersonas 
modesta.- y t r ábá jádon t s : 
Señaló como causa de dicha cares-
tfa, y aun de. la falla de salud, la 
ik*spoblación del campo hacia la c i u -
dad, y t e r m i n ó abogando por el re tor-
no do lo.- labriegos a la t ierra , para 
h) que es necesario poner en sus ma-
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nos medios y íwocedimk-ntos de c u l -
t i vo adecuiidos a la época en que v i -
vimos. 
Kl Sr. Arboledas, que comenzó ha-
itfando d d arte clásico de Cervantes 
v Velázquoc, combat ió la falsa l i fo ra -
tura, sólo dedic-ada a la pornograf ía , 
que sólo conduce a la inmoralidad, a 
la depravac ión y al vic io a una buena 
parte de nuestra juventud . 
Culpó al exceso de individualismo el 
que la gene rac ión del 98 no hiciera 
la t r ans fo rmac ión de nuestra sociedad, 
y t e r m i n ó fustigando duramente la 
inmoralidad en la novela. 
E l doctor Sadi de Buen í̂ e ocupó del 
paludismo y los medios que existen 
para combatirlo, s e ñ a l / n d o a este p ro -
p t e i l ó diversos datos cs tad ís t iebs de 
la mortalidad y morbil idad que este 
mal produce en España , y muy espe-
c ia l ícen te orí la provincia do Cáceres . 
: Hizo nuevamente uso de la palabra, 
como brjivé resumen, el docldr Nava-
r m Femánu t ' z . quien anunc ió (uie en 
ni m i t i n (!<>! p róx imo domingo l iará 
u s í de la palabra el Excmo. Sr. Go-
bernador c i v i l de' Madrid, cuya cam-
páua en i'avor de la bigiene y do la 
sanidad públ icas merece el reconoci-
miento de todos los hombres tle cu l -
tura . 
Como final del arlo, se p r o v e c í a -
• ron des pe l ículas sobre paludismo y 
1 n'oercu'.osis. 
Todos los ora'dores q w liiciero'a uso 
•de la pahilira fueron muy aplaudidos 
por el públ ico que llenaba la sala. 
SOCIEDAD DE é B R E R O S FONTA-
NEROS Y YÍDRIEHOS 
Esta entidad ha (Alebrado una re -
u n i ó n en la Casa.dol Pueblo, con asis-
tencia de unos 90 asociados, pres-idi-
dos por Santiago S a n t a m a r í a . 
Se "^ordó constar en acta el senti-
miento de la Sociedad por el fa l leci-
miento de Pablo Iglesias y contr ibuir 
a la cons t rucc ión de un mausoleo al 
]}<* - sQcialista. 
Entre otros acuerdos, se adoptó el 
¡de fCnceder un anticipo de 5.000 pe-
setas a la Casa del Pueblo para su i n -
v e r s i ó n en obras. 
ASOCIACION RADIO ESPAÑOLA 
Esta Sociedad celebró ayer r eun ión 
en el Real Cinema, con asistencia de 
150 socios. Entre otros asuntos, so 
puso a discusión una proposieiót i pre-
sentada por la Unión Radio para sal-
var la s i tuac ión económica de la Aso-
ciación, no llegando a discutirse por 
falta de tiempo, y quedando aplaza-
da para tratarla en otras sesiones con 
los demás extremos del orden del día. 
E L DOMINGO D E P O R T I V O 
El Madrid bate al Athlétic por uno cero. En Sevilla éste 
vence fácilmente al Betis.—El Español empata con el 
Europa, y el Barcelona r plasta al Martinenc. El Iberia 
campeón de Aragón. 
Ayer, en el Stadium Metropolitano, 
se j u g ó el anunciado encuentro entre 
los equipos del Madrid y dé) ÁthleCic, 
que t a n t í s i m a expectación hab ía p r o -
ducido entre los aficionados. 
E l campo estuvo totalmente ocupa-
do por una m u l t i t u d entusiasta y 
apasionada, que tuvo, debido a la po-
breza del juego, muy potas ocasiones 
en que demostrar su entusiasmo. 
E n la primera parte, el juego estu-
vo, en general, muy equilibrado^ y a 
las arrancadas madridislas se suce-
dían las a lb l é t i ca s ; pero tanto unas 
como otras mor í an en las l íneas de 
" b a l e s d e b i d o a la gran eli.-ac ia de 
ambas defensas y a (a poca coordina-
ción de los ataques. 
En esta pr imera parle poco tuvie-
ron que liaeer los metas; p^ro si para 
alguno hubo peligro, fué para B ¡i ro -
so, que tuvo que detener, e n t r é va-
rios t i ros in-ccnlos de los delanlc"'os 
blancos, uno, lleno de in lención , de 
Del Campo. 
E l juego fué, como antes déc imo; , 
pobre y deschesionado. v ' é n d s;; 
muy pocas jugudas y nolándó.-o una 
mayor decisión do los delanteros del 
Madrid en la puerta athlóiioa, que no 
fio és tos enfrente de la de Mart ínez . 
De todas maneras, en ésta mitad el 
juego ba estado igua lad í s imo , y el 
(ero cero refleja í i ehnen te la manera 
de jugarse por ambos bandos. 
En . la segunda parte, empezó do-
minando el Athlét ío , jugando con 
acierto y vistnsidád, pero con poca 
( í icacia , pues sus delanteros, impre-
cisos y p^O'uio-os rih -d '•chut", per-
dieron varia- ocasiqnes de lograr el 
codiciado tanto. Pololo tiró dos go l -
pes francos por fallas do Escobal y 
Quesada, castigos que salieron fuera, 
r ázando el poste ano de ellofi, y otro 
muy por encima del larguero. 
K l Madrid epuSIgÜK) su goal en uno 
de estos momentos de dominio r o j i -
blanco, un despeje fuerte de la de-
fensa, fué recogido por Monjardín , 
que cambió ráp ido y adelantado a la 
derecha. Muñagnr r i . r ap id í s imo , co-
i r i ó la l ínea, internándose después , 
t irando fuerte y colocado, sin que Ba-
rroso pueda parar el ' chut". A par-
lie do eslo. el Madrid se anima, do-
(.oinando a sus contrarios; pero Ola-
SO v Pololo, riue es lán muy seguros. 
impiden t i r a r a los delanteros, des-
pej mdo numerosas situaciones d i f í -
ciles. 
Yi l la l ta . el gran arbi t ro ca ta lán en-
cargado de d i r i g i r osle encuentro, ha 
corlado durante esta segunda fase del 
partido mucho juego sucio, impid ien-
do con sus constantes aciertos, que 
el juego duro, pero noble, se convi r -
tiera en suoio y peligroso. 
E l dominio del Real Madrid ha sido 
corto, pues los a th lé t icos se l ian l an -
zado a la desesperada buscando el em-
pale, pero la'nto Escobal como Quesa-
da, y en especial Hiera, se han en-
cs gado de deshacer los desbilvana-
dos ataques de los delanteros b 'anqui-
rojos; ú n i c a m e n t e Marín conservó en 
todo momrmto la serenidad, s i rv i en -
do buenos balones a su ataque, el 
i cual no supo a.proveehar los buenos 
servicios de este formidable jugador. 
En ios ú l t imos momentos, el Aíhlél ic , 
desanimado, deja dé atacar, y poco 
después acaba este encuentro tan de-
seado y en el que tan pobre fútbol he^ 
mos visto. 
COMENTARIOS 
Creemos sinccranu'nte que u n em-
pale reflejaría mejt i- !a marcha del 
encuentro, pero no por eso tampoco 
queremos decir que la victoria m a d r i -
disla fuese injusta; demostraron de-
lante del marco mayor decis ión que 
sus contrarios, y ello les ha v a ü d o el 
triitnfo; dé todas formas, el juego, re-
pelimos, estuvo igua lad ís imo, y lo 
mi- nio que han vencido los madr id is -
las, pudieron haber perdido de no ha-
berse dedicado a hacer sus contrarios 
juego que p u d i é r a m o s l lamar "de -a-
lón" , completamente ineficaz por la 
falta do tiro del quinteto atacante. 
Los dos equipos han rendido inflni-
t ámen le menos j u é g b (pie el que r i n -
den normalmenlo. y creemos que, 
tanto individual como colectivamente, 
ambos onces juegan m u c h í s i m o míis 
que lo que jugaron ayer. Ambas de--, 
fensas estuvieron enérg icas y acer-
tadas, aun cuando la rnadridista ex-
t r e m ó en ocasiones la dureza, la l í -
nea de (nedios del Madrid, aun sin j u -
gar un gran match", j u g ó mucho m á s 
en conjunto que la a lh lé t ica , la que, 
excepto Marín , que r ind ió gran juego, 
no hizo casi nada, tanto sirviendo co-
mo cortando. 
E l ataque del Madrid no hizo g r a n -
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oes cosas, pero deiunlo del "goal; ' Bpn-
t r a r io mos t ró se , como antes decimos, 
peligroso y eficaz; elio explica que, 
teniendo menos ocasiones que el 
A t h l ó l i c r t i ra ran m á s , consiguiendo 
de esa forma la deseada v ic tor ia . . 
L a delantera rojiblanca estuvo, a 
excepción de Olaso y Palacios—hasta 
que le dieron el golpe—, bastante mal ; 
Cosme y De Miguel no llegaron a en-
tenderse, y fué el ala derecha casi 
nu la ; Ortiz de la Torre—que sal ió etn-
formo—no estuvo a la al tura de otras 
vece-.-
t i ! ;vKi'j.r/imenle, diremos que Mar-
t ínez , en lo poco que hizo, estuvo 
b ien ; lo mismo que Escobal y Quesa-
da, a los que d i r í a m o s que su labor 
f u é perfecta, de haber jugado con l ina 
mayor l impieza en las entradas; bien 
Mpjía, así como Hclguera en la se-
gunda parte, y muy bien Hiera, que 
hizo un bon í s imo encuentro, en espe-
cial en los ú l t i m o s momentos, en los 
que sacó balones i nve ros ími l e s . 
Muñagor r i y Moraleda formaron un 
ala compenolrada y peligrosa; Monjar-
d ín no cs íuvd muy seguro n i acertado, 
jugando bastante menos que contra 
/ • i Racing; González fué, sin duda, el 
peor hombre de la l ínea, desarrollan-
do un juego violento y peligroso, que 
. r o r t ó V i l a l t a con gran acierto, y De l 
O.inpo, bien en las escasas ocasiones 
*cn que intervino, debido al poco j u e -
go que lo dió su in ter ior . 
Del Ath lé t i c , Pololo, Olaso, Mar ín y 
el otro Olaso. 
Por ú l t i m o , dediquemos u n elogio 
al ace r t ad í s imo , imparcia l y enérgico 
arbi traje del Sr. Vi la l ta , que d i r ig ió 
el part ido con tal pericia que pode-
mos decir que fué el mejor hombre 
en el campo. 
Los equipos se alinearon en la s i -
guiente fo rma: 
M a d r i d : Mar t ínez ; Escobal, Q'uesa-
da; Hiera, Helguera, Mej ía ; Muñá'go-
r r i , Moraleda, Monjard ín , Gfinzúlez.. 
Del Campo. 
At.hletic; Barroso; Pololo, Olaso; 
Mar ín , T u d u r i , B u r d i c l ; De Miguel . 
Cosme, Palacio?, Orfiz, Olaso. 
OT-ROS RESULTADOS EN MADRID 
1.a " B " : Ferroviar ia , 6; P r inn i t i -
vn, i . 
.•.!".'Jrid, 7; Athletie, 1 (terceros cqu i -
. pos). 
E l Arenas venció al Stadium por 
incomparecencia de és te . 
CAMPEONATO D E CASTILLA 
D E CROSS 
E n el campeonato do Casiilla de 
"cross", corrido ayer domiingo, ven-
c ió"- .Fruc tuoso del Río, del Racing 
Club, haciendo el vencedor una buena 
carrera. 
CAMPEONATO D E "RUGBY" 
Ayer, en el coimpo del Patria, se 
j u g ó el segundo encuentro de cam-
peomato entre los quinces de la Fe-
r rov ia r i a y la Gimnás t ica , venciendo 
éstos, de spués de d u r í s i m a lucha, por 
dece-cero, d i s t ingu iéndose de los ven-
cedores, que jugaron con gran acier-
to y anerg ía , Candela, Valmaseda y, 
en general, todos por su gran entu-
siaa.T.o. 
E l á rb i f ro . enérgico e imparcial . 
Pelota Vasca 
En el f rontón Jai A la i , y con una 
gran entrada, se celebraron los acos-
H O T E L R I T Z 
L O S l - U N E S : 
Comida de gala. 
J U E V E S : 
Tés aristocráticos. 
D O M I N G O S : 
Tés de m o d a . 
Qrqyesia m m y Jazz m m club 
tumbrados partidos. En el pr imero a 
remonte, Irigoyen, llevando de compa-
ñ e r o a Tacólo, y sin el contrapeso de 
la violenta pegada de Guelaria en la 
zaga contraria, ganó a Salsamendi y 
Zabaleta, hac iéndose el amo de la 
cancha y dejándjoles en 26 tantos pa-
ra 50. 
En el segundo, a pala, Quintana I I 
y J á u r e g u i ganaron con suma fac i l i -
dad, dejándoles en 3 i para 50 a A r a -
quis lain y Chiquito de Gallarla, pa-
reja que pa r ec í a invencible; la cá te -
dra y el públ ico p ro t e s tó ruidosamen-
te en este part ido. 
— E n el f ron tón Euskalduna, do 
Bilbao, jugaron a pala Azurmcudi y 
Perea contra Amorebieta I I y Bego-
ñés I I I , que ganaron a los primeros 
por trece tantos. 
DE RADIOTELEFONÍA 
Programa para hoy. 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 
7), 373 metros.—De 2,30 a 3,30: so-
bremesa, Orquesta A r t y s : "Suspiros 
(pasodoble), A. Alvarez; "S infon ía i n -
completa" (primer tiempo), Schubert. 
E femér ides , Bole t ín meteorológico. 
Orquesta A r t y s ; "La verbena de la 
Paloma" ( fantas ía) , B r e t ó n ; "Los co-
cineros" (gavota), Valvcrde, Noticias 
do ú l t i m a hora.- Servicio especial pa-
na Unión Radio. Orquesta A r t y s : 
"Rapsodia noruega", Svedsen. 
10: "Radioactividad", pr imera con-
ferencia por el doctor Faustino Díaz 
de Rada, director del Ins t i tu to de Ra-
dioactividad. — 10,15: Concierto va-
r iado: Carolina Peczenik (pianista), 
s eñora Barea (mezzosoprano). Sexte-
to de la es tación. Carolina Peczenik: 
Segundo concierto h i s tó r ico acerca de 
la rnúsica de piano: " R o n d ó " . Haydn; 
" F a n t a s í a en re", Mozart; "Adagio 
de la Sonata P a t é t i c a " , Beethovcn; 
" Impron tu en m i bemol", Schubert. 
E l sexteto: "Leonora" (obertura), 
Beethoven; " A r i a de la suite en re" 
y "Gavota", Bach. Señora Barea & 
Primera y segunda: "Mat innala" 
"Non t'amo p lu" , Tost i . E l sexteto; 
"S in fon ía incompleta" (segundo tiem-.^ 
po), Schubert. Señora Barea, "Ada-
mis" , Denza; "Música proibi ta" , Gas-: 
ta ldón; " I I l ibro santo", Ciro P r in su -
t¡ . E l sexteto: "En las estepas del 
Asia Central", Borodin; "La Walky-
r i a " (fuego encantado), Beethoven.— 
12,20: Noticias de ú l t i m a hora. Ser-
vicio especial para Unión Radio.—< 
12,30: Re t r ansmis ión del "jazz-band" 
The Kendall six y Orquesta de tangos 
Ibáñez del Palacio de Hie lo .—1: Cie-
rre de la es tac ión. 
LONDRES (2 L . O.), 305 metros.— 
1: Seña les de Greemvich y recital de . 
ó rgano .—3,15 : T r a n s m i s i ó n para las 
escuelas.— i , 15: Orquesta italiana.—• 
5,15: Sección in fan t i l .—6: Música de 
baile.—7: Señales horarias do B i g -
Ben, p ronós t icos del tiempo y n o t i -
cias. Crí t ica literaria.—7,25: Sonatas 
de Mozart, por Augus Morrison (pia-
nis ta) .—"El. trovador negro".—8.lO: 
Camile Coutuvier (splos do saxofón, 
flauta y v io l ín ) . "Caprice Czigane" 
(violín solo), V o r i n s k i ; "Canción bo-
hemia" (violín solo), Bo ld i—9: Con-
cierto por la orquesta de E m i l i o Co-
lombos; Marcha t r i un fa l de " A i d u " , 
Verd i . Selección "11 Trovatore", Ve r -
di . Glyn Jones (ba r í tono) ; Prólogo de 
"Payasos", Leoncavallo.—La orques-
ta : " N o c t u r n o " , C h o n i n - S a i á s a l e ; 
"Liebesfreud", Kreisler; E m i l i o Co-
lombo (solo do v io l í n ) ; " U n peu 
d'amour", Ghanson; "Vals I r i s l e" , Si-
belius. — G y n J o n e s (ba r í t ono ) ; 
" Y o u t h " , Al l i t sen; "Harlequin" , San-: 
derson.—La orquesta: Selección "Ro-
sa M a r í a " , F r i m i . — 1 0 : Seña les del 
tiempo y noticias.—10,30: "Cries of 
London", con mús ica arregilada para 
canto y orquesta de cuerda por Hu-. 
bert S. Ryan, interpretada por W i n i - i 
fred Fisher (soprano), Dolo Smi t l í 
( b a r í t o n o ) . — . 1 1 : Cierre, de la esla^ 
CiÓri- • V 
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D E P R O V I N C I A S 
P O R T E L E G R A F O 
r L L U V I A S TORRENCIALES 
('alarias-—Desde hace cuatro d ías 
reina en estas islas fuerte temporal 
de lluvias que, si han beneficiado los 
campos en algunos pueblos del a rch i -
.piélago canario, en otros ha p roduc i -
do daños de cons iderac ión , pues la 
fuerza de las aguas ha destruido m u -
chos sembrados. 
En la noche ú l t i m a descargó -obre 
L a - Palmas una horrorosa tormenta, 
que inundó los barrios extremos de la 
¡pcl.t'.ación, pereciendo ahogada una po- ! 
bre mujer en una casa ele la calle de-
Canalejas. 
Eri otros lugares inundados se pudo 
salvar a los vecinos, que estaban en 
inminente peligro, aunque luchando 
con la carencia de medios do salva-
mento. 
EXPLOSION A BOHDO 
Do madrugada o c u r r i ó una explo-
sión en oi vapor "Gomera Hier ro" , 
que se hallaba en el puerto de Las 
Palmas con numeroso iV>aje d í t u -
ristas, ignorándose las causas. 
Han resultado dos pasajeros muer-
tos, uno desaparecido y dos heridos 
muy graves. 
TOMA DE POSESION 
Han tomado pofosión de sus car-
gos los delegados civiles nombrados 
por el Gobierno para las islas de La 
Palma, Gomera, Lanzarote, Fuerte-
ventura y Hierro, que sustituyen a los 
Comités mili tares que hasta ahora ve-
n ían desempeñando dichos cargos. 
APERTURA DU CANTINAS ESCO-
LARUS 
Burgos.—Se inauguraron Cantinas 
escolares, con asistencia de las auto-
ridades y de numeroso públ ico , do-
nando el cardenal 500 pesetas. 
DE YIA.TK 
E l gobernador de esta provincia, se-
ñor Prieto, sal ió en el tren r á p i d o pa-
ra Madrid, enca rgándose del mando el 
presidente de la Audiencia, D, Fer-
m í n Garballo. "< - : 
SUICIDIO O ACCIDENTE 
. A l i can t e—En el puente del ferro-
car r i l de la Marina, a la entrada de 
Yillajoyosa, ha ^ ido hallado el c a d á -
. ver de la agraciada joven de quince 
^ - ai toe Engracia Mar t ínez , t ral á.udose, 
al parecer, de u n suicidio. E l Juzga-
do interviene en el asunto. 
EXPLOR A DO i KS 
Los exploradores de esta capital h i -
^ . ^ ^ ayer una excurs ión al pintores-
co lugar de L a Albufera, donde so les 
dio instructiva conferencia. 
TOMA DE POSESION 
Cáccrcs .—Han tomado poses ión de 
sus cargos el presidente do la Aud ien-
cia, Sr. Pé rez Nizarre, y el delegado 
de Hacienda Sr. Ja lón . 
CONFERENCIA 
En el paraninfo del Ins t i tu to ha da-
do una conferencia el Dr . Villegas Ga-
l l i fa , sobre los medios de combatir efi-
cazmente la tuberculosis . con el e m - i 
pleo de la sanocrisima, siendo aplau-
did ís imo por el numeroso públ ico que 
as is t ió al acto. • ' 
DAÑOS CAUSADOS POR E L T E M -
PORAL 
Se calculan en setenta m i l pesetas 
los. dafios causados en el puente Sajo 
Garrovi l lar por la gran crecida del 
r í o ; s in embargo, no se han suspendi-
do los trabajos. 
ACCIDENTE DE CAZA 
E n Tejada del Tutor , J u l i á n Pa-
nlagua, de catorce años , se le d i spa ró 
una escápe la , p roduc iéndose la muerte 
en el acto. 
BUENA ACOGIDA 
Ha causado gran sa t i s facción el p ro-
yecto del fer rocarr i l de Vil lanueva a 
Talavera de la Reina, que toca en esta 
provincia en Guadalupe y Logrosán . 
OFRECIMIENTO VALIOSO 
JiOs pueblos del partido de T r u j i l l o 
y otros ce leb ra rán en breve una Asam-
blea para ofroTer siete millones de 
pesetas con objeto de completar el 
proyecto del ferrocarr i l I^ogrosán-
Tru j i l lo -Cáce res . 
LAS ESCUELAS D E CI E L L A R 
Segovia.—El gobernador y el presi-
dente do la D ipu tac ión , con el inspec-
tor provincial de Sanidad, estuvieron 
ayer en Cuéllar , a fin de estudiar so-
bre el terreno él mejor eimplazamien-
to de -h:s futuras escuelas graduadas 
de n iños . 
J.A ESCUADRA INGLESA 
Ponlcvcdra.—El almirante de la es-
cuadra inglesa surta en Vigo ha obse-
quiado con un banquete, a bordo del 
barco insignia, a ¡as autoridades. 
E l jefe de la escuadra b r i n d ó por ios 
reyes de E s p a ñ a e Inglaterra. 
SOLDADO MUERTO 
Valencia.—Al subir al tren expreso 
en marcha, fué arrollado y muerto en 
Alci ra , el soldado del regimiento de 
Ceuta Pedro Ache Solsona, que se d i -
r ig ía a Córdoba. 
EFECTOS D E L TEMPORAL 
A las cuatro de la tarde de ayer, a 
causa del fuerte viento reinante, cayó 
una valla anunciadora en la Avenida 
de los Aliados, lesionando gravemente 
a Juan Fornas L lamos í de catorce 
años , de oficio guarnicionero. 
— E n la feria que actualmente se ce-
lebra en esta capital, por efecto del 
viento, fueron derribadas ayer varias 
instalaciones destinadas a la venia do 
objetos. 
T a m b i é n sufrieron desperfecto- los 
circos instalados en la misma feria, 
y por esta causa el "Americano" tuvo 
que suspender las funciones anunc i í i -
das. 
CAIDA. DESGRACIADA 
En la calle de la Liber tad, del Grao, 
al tomar un a u t o b ú s en marcha Fran-
cisco Gui l lén Mar t í , cayó al suelo y 
sufr ió lesiones que fueron calificadas 
de pronós t i co reservado. 
NOTKll VS DE OVIEDO 
Oviedo.—En Cas tropel se ha cele-
brado una Asamblea de autoridades 
y fuerzas vivas, con asistencia de los 
alcaldes de los pueblos l imí t rofes , pa-
ra gestionar del Gobierno la varia-
ción del trazado del fer rocarr i l Fe-
r r o l - G i j ó n , trozo Navia Castropoil, 
nombránd 'oee una junta , compuesta 
de significadas personas, para que 
•realice dicha ges t ión . 
—En las inmediaciones de los de-
pós i tos de agua en cont rucc ión , se 
encon t ró el c a d á v e r de José Garc ía 
Sánchez, de veintiocho años , natural 
de Salamanca, y trabajador en las 
obras de dicho depós i to . Reconocido 
el cadáver , t en ía una herida punzan-
te, producida por un cuchil lo. Real i -
zadas gestiones por la Guardia c iv i l , 
fué detenido Aurel io Alonso Castro 
(a) "Carrete", que se confesó autor 
del cr imen. 
—En la iglesia de San Pedro, de 
Gijón, se ha. cclvbrado solemne Te-
deum por beat if icación del padre cla-
ret, del Corazón de María . 
NOTAS GADITANAS 
Cádiz .—En Tar i fa , con asistencia 
de las autoridades civiles y mil i tares, 
corporaciones, entidades y numeroso 
públ ico , ha sido descubierta la l á p i -
da conmemorativa, colocada en la ca-
sa donde nac ió el heroico a l férez de 
Regulares de T e l u á n D. Justino Per-
C H A M P A G N E C L I C O U O T 
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linez y Topete, muerto gloriosamen-
te en Afr ica el día 7 de Jul io ú l l i m o . 
EJ acto r e su l t ó en extremo solem-
ne y conmovedor, y durante el mismo 
hablaron muy elocuentemente el a l -
calde, Sr. Morales y Lara ; el p r e s b í -
tero Sr. Santos Moreno y el médico, 
lujo de esta localidad, Sr. Romero Pé-
rez. La Comisión organizadora, de es-
te hcaienaje es tá siemlo objeto de 
numerosajs fellfcitaciones, tanto por 
su plausible inic ia t iva como por e! 
br i l lante resultado de la misma. 
—Llegó hoy el erucero "Reina V i c -
to r i a" , que viene a espe-ar a la In -
fanta doña Luisa para l levarla a 
Ceuta. 
—De paso para Fernando Póo es 
esperado el general ^ 'úñez de Prado. 
BANQUETE A L ARZOBISPO 
G'oruñdi—En ol palacio municipal se 
celebró el banquete en honor del 
arzobispo de Santiago, doctor G a r c í a de 
Alcolea, al que asistieron las a u t o r i -
dades. 
Ofiv-ció el agasajo ol alcalde y con-
tes tó el prelado agradeciendo el ho-
m e ü a j s ; 
T lL \SATL- \ATICO ESGLES 
De Liverpoo l ha llegado el trasat-
lánt ico inglés Áliíiánxofa, que recogió 
pasaje para América del Sur, 
VISITAS D E L PRi:LADO 
E l arzobispo de Santiago v is i tó ayer 
larde la grande, obra de Atocha, y hoy 
h a r á las visitas de despodida. 
Mañana, martes, r e g r e s a r á a la capi-
tal de -la diócesis . 
E L 13 DE SEPTIEMBRE 
Palma de Mcídorco.—En los salones 
da la Sociedad cu l tu ra l "La Vida" i n -
iUgUXÓsc hoy la Expos ic ión de p i n t u -
ras de J o a q u í n Tudela. en la que f igu-
ra un cuadro de grandes dimensiones 
t i tulado "La a legor ía del 13 de sep-
tiembre de 1923". 
A L A ASAMBLEA 
A.ver sal ió el presidente de la D i p u -
tación con objeto de asistir a la Asam-
blea de Dipulacione- provinciales con-
vocada en Madrid, 
REUNIONES 
La Academia do Medicina ha cele-
brado su v igés imo aniversario con 
i " ' n en !a que el doctor Bofger 
d iser tó sobre la inmunidad como fac-
to r de la-higiene. 
Tsmbiién la Sociedad Golombóifila 
Maliorquina ce lebró una r eun ión , en 
la que hizo públ ico su programa de 
sueltas de palomas y premios para el 
af.') aclual. 
I •ESPEDIDA 
Ayer celebró su función de despedi-
da ta compañ ía argentina Rivera da 
Rosa. 
CONTRA E L ANALFABETISMO 
L a Prensa local reproduce las c l r -
culares publicadas en el Bole t ín O f i -
cial sobre la educación p r imar i a e i n -
trusismo m é d i c o - f a r m a c (Mítico. 
A GERONA 
l i a si^o destinado a dicha ciudad 
el inspector provincial de Sanidad 
doctor Ferrer . 
ÓtfOQÜE 
En la carretera de Andra i tx chocó 
un camión contra u n árbol , resultan-
do lesionados levemente tres viajeros. 
E L SANTO D E L REY 
La Unión P a t r i ó t i c a prepara un ac-
to públ ico en celebración del santo 
de S. M. ol Rey. 
AGUINALDO D E L SOLDADO 
Cucíicíi.—Ayer se cerró la susorip-
ción para este fin benéfico, ascendien. 
do lo recaudado a 12.687 pesetas. 
E L "ALFONSO X I H " 
Santander.—Ha llegado el trasatlán-
tico Alfonso X1IL que sa ldrá el día 19 
p a i á la Habaina. 
V K L A D A MUSICAL 
Vi tor ia .—La Sociedad Cultural M u -
sical d ió anoche un br i l lante concer-
té, en el que tomaron parle el v i o l i -
nista F r a n c é s y los artistas Gabriel 
BonillOB) y More Bosso, que fueron 
a iuy aplaudidos. 
UNA CONFERENGLi 
Esta noche d a r á en el Teatro Nue-
vo, de esta capital, una conferencia 
de a p r o x i m a c i ó n hispanoporlugnesa, el 
escritor y cantante lusitano Antonio 
Nobre, 
TEMPORALES 
Huesca.—Se ha restablecido la c i r -
culación de Irenes que se hallaban de-
tenidos en la provincia a causa de las 
nevadas in ic iándose ©1 deshiele, que 
inspira temores de desbordamienlo de 
los r íns si se realizara con -rapidez.«I 
L é r i d a . — C o n t i n ú a n en toda la alta 
m o n t a ñ a grandes temporales de nieve,' 
habiendo estado incomunicados los 
pueblos durante cuatro d ías 
E l tiempo no tiendo a mejorar y ol 
temporal persisle. 
Pamplona. — A causa del i V m c - r i i 
de nieves se hallan interceptados l o i 
caminos entre Aezcoa, Burgueie. 11 n-
cesvalles y Vajearlos, hac iéndose el-
servicio de correos por medio de 
peatones. 
ESTACION RADIOTE LE FONICA 
Guad-ilajara.—El d ía del santo de 
Su Majestad se i n a u g u r a r á en la Jn-. 
piusa de e-íia poblaciún una es tac ión , ' 
adquirida con el sobrante de los do-
nalivos recibides con deslino a la.a(9 
quis ic ión do juguetes con motivo de 
la fiesta de Reyás. 
MEDALLA DE HOMENAJE A SS. M i l 
Se ha hecho un nuevo pedido de 
las medallas conmemorativas del ho- : 
menaje a SS. M.M., pues son muüias 
las personas que la tienen solicitada. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA LAPIDA 
Ea Tendilla se ha celebrado e; acto 
de •desrulu ir la lápida que da el nom-
bre del ingeniero de Montes D. OcU-
viano Gr iñán a la antigua calle de 
los Remedios, defendida en la actua-
lidad contra las avenidas del torrente 
de Va ldeaunñn . 
ASA IVlBl >M\ VITIV1N1GOLA 
Ciudad Real —"En Socuéllanios. y ' 
con gran an imación , celebróse una 
asamblea, organizada en honor del d i - ! 
r e d o r de Agricul tura , que p res id ió e l | 
acto, asistiendo las autoridades, el h i -
jo del Ministro de la Gobernación, se-
ñor Mart ínez Anido; el Sr, Delgado 
Barrete y otros, p r o n u n c i á n d o s e e l o ^ 
cuentes discursos en defensa de losá 
intereses de !a clase. 
BANQUETE 
En Campo de Criplana celebró?! 
t a m b i é n un banquete en honor de las 
ilustres personalidades que asistieron 
a la asamblea de Socuél lamos. 
E L CULTIVO DEL ALGODON 
Córdoba.—Bajo la presidencia del 
gobernador, quedó constituido e^la 
m a ñ a n a el Coini tó provincial de la 
zona de Córdoba de la Comisar ía algO'* 
deaQra del E -
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t E l goboniador p ronunc ió u d discur-
so en favor del cul t ivo del a lgodón, 
le ta l í o in terés nacional, iy a cwya. 
producción tan decidido apoyo presta 
Gohierno. 
^ REVISTA D E UN SOMATEN 
^oijroño.—En Calahorra se ha celc-
b:ado la revista anual del Somatén , 
a !a que concurrieron todos los del 
d i í^ r i lo . 
E'- cabo de p a r í ido D . Amado Cíar-
cfa n r o n u n c i ó urt elocuente discurso 
enalteciendo la mis ión del Somaten. 
ACUERDO MUNICIPAU 
E l Ayuntamiento de San Vicente 
de la Sonsierra ha acordado por Una-
nimidad dar el nombro de Plaza de 
Pr imo de Rivera a !a Plaza de la V i l l a . 
EL DIA EN ZARAGOZA 
CINCO DETENIDOS 
La Policía ha detenido, en la ma-
drugada del domingo, a cinco sujetos 
de malos antecedentes, a quienes se 
les supone autores de varios robos en 
los ú l t imos dio-, , en las afueras de la 
capitel 
FERROVIARIO HERIDO 
Comunica el alcalde de Alagon que 
o] sábado, a las diez, ba i lándose ba-
ciendo man icb jaá en la estación del 
Norte, de aquella v i l l a , fué arrollado 
entre un vagón y él niueUé el mozo 
de agujas Hipól i to Andión Esparza, DO 
treinta y tre^ años , viudo y natural de 
Beirc NavarraV 
Resultó con nna extensa herida en 
la reg ión inguinal derecha, con r o l u -
ra del escroto e interesando el p e r i -
toneo. 
F u é asistido convenientemente e i n -
gre.-i» en él Hospital en e.-tado grave. 
DENL'NCIAS POR ESCANDALO 
E n el pueblo de Ibdes, Dámaso Es-
teban Sici l ia y otros fueron denun-
rhutrs a! Juzgado por la Guardia c i -
v i l , por promover escándalo con cen-
cerros, latas y otros objetos de todas 
clases. 
MANIFESTACION EN CASPE 
Ayer, domingo, se celebró en Caspe, 
con el mayor orden, una manifesia-
ción fonnada por tres o cuatro mi l 
almas, p t r a solicitar del Ayuntamien-
to y de la Delegación gubernativa su 
apoyo en favor de las aspirariones de 
la comarca respecto de la pronta tr;;-
m i l a c i ó n del proyecto de pantano de 
Santaoloa. 
Los manifestantes entregaron las 
conclusiones para que fueran r e m i t i -
das ai gobermuior. a quien'ruegan re-
cabe, de la Divis ión Hidráu l i ca de) 
Khro el r áp ido despaclio del p r o v é e l o 
expresado. . 
LOS l A B R A D O R E ^ , CONTENTOS 
Nótase entro los labradores gran 
contento a causa de la l luv ia y nieves 
die estos d ías , beneficiosas p a m el 
campo, que hacen espora? una buena 
cosecha que les permita resarcirse de 
la escasez do años anteriores. 
MEJORAS EN CALATAYUD 
Hoy, lunes, se r e u n i r á en Calaia-
yud el Ayuntamiento en pleno para 
discutir y aprobar el proyecto de a l -
cantaiMllado, i m p o r t a n t í s i m a mejora 
en el orden sanitario, que tanto ha 
de beneficiar a aquella ciudad. 
T r a t a r á t ambién dicho Ayuntamien-
to del alumbramiento de aguas de 
Marivella para el abastecimiento de 
Calatayud. 
POR LA SALUD PUBLICA 
E l delegado gubernativo siguiendo 
la c a m p a ñ a emprendida por el go-
bernador, ha adoptado plausibles me-
didas relacionadas con la vnnta de la 
leche, que han tenido excelente aco-
gida en la op in ión públ ica . 
UNA MANIFESTACION 
To¿éí/o.—Organizada por el A y u n -
tamiento de esta capital, se ha cele-
brado una ni í ini ícslación públk-a, con 
asistencia do teclas las corporaciones, 
entidades, representaciones do fuerzas 
vivas y numeroso voeiudario, con mo-
t ivo do la concesión del ferrocarr i l 
Toledo a Vargas. 
A I o rgan l sá r sc , el alcalde, Sr. A g u í -
r r e , *d i r i g ió la palabra, exponiendo el 
•agradecimiento que el pueblo deberá 
a S. M. el Rey, Duque de Toledo; al 
presidente del Gobierno, Sr. Primo de 
Rivera, por el in te rés que hab ían do-
mostrado por la concesión de un fe-
r roca r r i l tan beneficioso pjva la capi-
t a l ; que el acto que se iba a celebrar 
era en honor de S. M. y del presiden-
te del Consejo de 'min i s t ros ; que se 
visitaría al gobernador c iv i l pura que, 
por su conduelo, se hiciera llegar has-
ta ellos el sentir del pueblo toledano,' 
representado al l í por tan valiosos ele-
mentos. 
Organizada la mani fes tac ión , reeo-
r r i '> las principales calles dando vivas 
a S. M . el Rey y general Pr imo de 
Rivera, resultando un acto de verda-
dero entusiasmo. 
MENSAJE A LA ARGENTINA 
Badajoz.—Firmada por el presiden-
te de la Dipu tac ión , alcalde y gober-
nador c i v i l , se ha remit ido al alcalde 
de Palos un sen t id í s imo mensaje al 
-comandante Franco, saludando, en 
nombro do la provincia, a la R e p ú -
blica Argentina. 
INUNDACION 
•Bemieo.—La inuudac ión de ay .T 
produjo daños de gran importameia. 
en varias fincas, suponiéndose que d i -
chos daños alcanzan la cifra de 90.000 
pesetas las sufridas por el ornamen-
To y pav i t rwntac ión de la iglesia de 
San Francisco. 
T a m b i é n ha sido destruido por las 
aguas el a l m a c é n de sal destinado a 
conserva-, que es la industria p r i n -
cipal de e^te pueblo. 
L A ROMERIA D E SAN ANTON 
En barrio San J u l i á n ce lebróse hoy 
con gran an imac ión romería" San An-
tón, siendo amenizada por Banda M u -
nicipal y gaiteros de Gen de A l b a -
r r ac ín . 
GRANDIOSA MANIFESTACION 
Orense—En la u rañana de ayer se 
ha celebrado en Vcrín un acto p ú b l i -
co, al que han concurrido represer.-
lación nunicrusisima de todos los pue-
blos de la comarca, presidiendo el ac-
to el Ayuntamiento. 
Los uranifestantes aclamaroa al Rey 
y al Gobierno por la concesión del 
fer rocarr i l Zamoi a - O r e n ^ e - C o r u ñ a . 
T e r m i n ó el acto en t regándose en la 
Alcaldía unas conclusione-;, y d i so l -
v i é n d c í e los concurrentes e&l.re ex-
plosiones do entusiasmo ante la rea-
l ización de t.an magna obro. 
Eu la capital ha d e s p 3 v í a ' l o gran 
enl.irna.vr > la resolución del Gobierno 
ccncc "'iend'.) este ferrocarr i l , que tanto 
ha de desarrollar los intereses de esta 
c e m a r c á , que tan olvidada se encon-
traba de los Poderes públ icos . 
PRO FERROCARRIL TERUEL. CAS-
PÍB, LERIDA 
E n esta capital celebróise esta m a -
ñ a n a en el salón de actos del A y u n -
tamiento magua asamibleta pro ferro-
ca r r i l Teruel, Caspe, Lér ida , a fin de 
dar a conocer a(íuerdos del Municipio, 
remando t r a n entusiasmo, acudiendo 
represent.viones de todas Corporacio-^ 
nes olici .íos. e.' cnlos recreo, fuerzas 
vivas y n eroso públ ico, abogando 
oradores por con. . írucción r á p i d a c i -
tado fertocfcrrrl, del que depende pros-
peridad provincia. Asamble í s t a s v i s i -
taron gobernador c i v i l , entregando 
conclusiones. 
— E n Alcañiz ce lebróse t a m b i é n 
asamblea con el mismo objeto, r e i -
nando gran entusiasmo, estudiando 
ofrecimiento pueblos, acordando asam-
bleístas hacer presente al Gobierno su 
adhes ión y profundo agradecimiento 
comarca por haber dado preferencia 
cons t rucc ión l ínea Lér ida , Teruel, ex-
presando fervierte anbalo pueblo co-
miencen pronto obras psra contener 
emiirración, * 
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ULTIMA HORA 
] LOS DEPORTES EN PROVINCIAS 
AjfCastellón, 17.—El encuentro jugado 
Wla tarde entre el Natac ión de A l i -
cante y el Club local lia sido acciden-
f-ado. 
A lo3 diez y siete minutos de j u e -
go, por no hallarse conformes los a l i -
oan'inos con un fal lo del á rb i t ro , que 
los hab ía castigado con un "penalty", 
se re t i raron del campo, suspendien-
do el á r b l l r o por esta causa el par-
l ido . 
Zaragoza, i 7.—Se ha jugado el par -
t ido decisivo del campeonato arago-
nés entre los equipos del Ibena y del 
Real Zaragoza. 
El t r iunfo ha correspondido a aqué-
llos, que lian vencido por uno a cero. 
A - M i ó numeroso públ ico . Se dis-
t inguieron Yil larrcdona, Re Ii ovar r ía y 
O-lalé . . 
ISÍ arbi t ro , bien, y c1, públ ico, co-
rrecto. 
Ei "match" ha resultado Heno de 
i n ' e f é s y emoción. 
Sevilla, 17.—En el partido final en-
tre los equipos Betiá y Sevilla, que 
dec id ía el campeonato de Andalucía , 
ha resultado i n t e r e s a n t í s i m o . 
E l Sevilla ha jugado admirabk--
inente. dominando a sus con t r a r íos , a 
los que ha vencido por t r c i tantos, 
metidos por Spencer y Kink i - . 
I.a delantera del Sevilla hizo u n á 
gran exhibic ión, no mairatido m á s 
tantos merced a la gran labor del 
portero bé l ico Jesús , que ha estado 
formidable, en un ión del defensa 
Aramia 
I)el Sevilla, bien lodos, en especial 
Ócafia, Herm4nio, K i n k e y Spencer. E l 
púb l i co , numeroso y apasionado. 
Cortóla, í l . — E l Deportivo local ha 
vencido al Athlet ic Pontevedrt's por 
cuatro tanto a dos. E l Deportivo jugó 
con gran cobes ión. distinguií?ndose 
Vázquez y R a m ó n González,, que j u -
garon con acierto y rapidez. L a afición 
espera con ansiedad el encuentro con 
el Celta. 
Vát&ncfcá, 17—En el campo de Va-
llejo han jugado el Gimnás t i co y el 
Levante; el t r iunfo ha correspondido 
a los primeros, por cuatro tantos a 
'dos; a los pocos minutos de juego, A r -
•net m a r e ó el p r imero ; poco después , 
AI faro marcaba un nuevo tanto. E l 
'Levante consiguió dos. y o t ros \¿os*más 
el Gimnás t ico , venciendo, por tanto, 
(por cuatro-dos. 
E l Stadium ha vencido al E s p a ñ a 
t a m b i é n por cuatro a dos. 
San Sebas t i án , 17.—-Con el campo de 
la Real en p é s i m a s condicioneó^'sc ha 
¿ ü g a d ó ^ é F anur tc iádo ehcuent ró^"ent re 
los equipos propietario y Tolosa, ven-
ciendo aquél los por cinco a uno. 
E n Amule, el Real Unión , en un par-
tido fácil, en el que hizo una gran 
exb ib ic ión de juego la delantera i r u -
nesa, vencieron por seis a cero al Es-
peranza. -
E l reserva de la Real Sociedad, en 
part ido amistoso, venció al Logroño 
por seis a uno. 
Bilbao, 17.—En el cRp'ipo de Iba ion-
do jugaron el Arenas y el Sestao un 
partido, en el que r eapa rec ió Vallan-i. 
ganarido por tres a cero tos del A r e -
nas. -
E l encuentro fué duro, naciendo 
Valiana una buena exhibic ión. 
Por el mal ostauo del campo de 
Cirrbo Ibarra r.o se ha podido jugar 
el part ido de campeonato entre el 
Athlet ic y el Acero. 
Gijón, 17.—En el part ido de fnibol 
celebrado esta larde entre el Depor-
t ivo, de Oviedo, y la Unión Gijonr i . 
quedaron empalados-a dos goals. 
Santander, 17.—El Racing Club, en 
el campo de los Arenales, ha vencido 
al Eclipse por uno a coro, metido por 
Oscar de un t i ro fonnidablo en la p r i -
mera parte. 
La Gimnás t i ca de Tprrelavega ven-
ció al Asti l lero por seis a cero. 
Murcia, 17.—El Deportivo murc ia -
no ha sido vencido por el Cieza, cu 
e s í a capital, por uno a cero, después 
de un partido r eñ id í s imo . 
Fallecimiento del 
Sr. Bonilla San Martín 
Esta madrugada (ha fallecido don 
Adolfo Bonil la San Mart ín , c a t e d r á t i -
co y decano de la Facultad de Fi loso-
"fía y Letras de la Universidad Cen-
tra l , académico de la Historia, de la 
Lengua, de Ciencias Morales y P o l í -
ticas, de Jurisprudencia y miembro 
del Consejo de In s t rucc ión Públ ica . 
E i finado, h i jo de un prestigioso 
mi l i t a r , nac ió en Madrid; contaba c i n -
cuenta años de edad, y en el mes. de 
abr i l del pasado año hab ía con t ra ído 
matr imonio con doña Mar í a Luisa 
Person de Pa lev í . 
Entre las muchas y bril lantes obras 
de que era autor recordamos las s i -
guientes: "His tor ia de la filosofía es-
p a ñ o l a " , "Tratado de derecho mer-
cán tU" , en colaboración con Manzano; 
"Comentarios de la legis lación mer-
cant i l extranjera" y "Derecho b u r s á -
t i l " , en colaboración con Mina. 
Su muerte s e r á i.mluy sentida y Cíttis-/ -Sucesoíres d« Rivadenfeyra (S. A.)$g 
« t i t uve unaTverdadrra p é r d i d a hacional-.'K Paeeo <Je'! 
El día en Barce:ó-a 
E L TEMPORAL 
De Arenys ded Mar comunican que 
ba quedado ayer restablecido el serví- . ' 
ció do trenes entre esta v i l l a y Cale-., 
lia, que se naiiana suspendido por los 
desperfectos causados en !a v ía por ej 
temporail. ... , 
HURTO DOMESTICO 
Doña Emi l i a Morales denunc ió el 
d ía 14 en la Delegación del dis t r i to 
de Ja Universidad que una criada que 
hab ía adtmtido ese mismo día, y cuyo 
nombre desconocía, desaparec ió al po-
co rato de la casa, dándose cuenta la 
denunciante de que se hab ía llevado 
un per de pendientes de brillantes, 
valorados en 2.000 pesetas, y otro de 
diamantes, que eva lúa en Í00 peso-
tas, habiéndolo verificado seju'.ainen-
le por medio de una llave falsa, pues-
to que las alhajas «o hallaban en un 
armario cerrado, y éste no tenía s&-
fíales de victencia. 
Gracias a las gestiones de los fun -
cionarios de vigilancia e-pecial. !n-
gróse ayer detener a la m e n c i o n ó l a 
criada, que habitaba en la calle del 
Conde del Asalto. 06, y resu l tó l l u -
marse Quintina Mart ín Nieto, )a cual 
confesó ser cierta la sus t racc ión de 
las alhajas y que las hab ía pignora-
do en 300 pesetas en la casa de com-
pra ven i a de la calle de La Unión, 1, 
dondo han sido recuperados los pen-
dientes, a posar de la resistencia pa-
siva que hizo el encargado de la casaj 
Enrique Mar l ín Cámara . 
A dicha sirvienta se la encont ró la 
llave que le s i rvió para abr i r el ar-
mario, y ha resultado t ambién quo 
tcir.ía antecedentes en la Jefatura, por 
los que resulta que con el nombre de 
Juana Mart í hab ía sufrido anterior-
mente condena por el mismo doliio.. 
FUNCÍOMS PARA HOY 
PRINCESA.—A las 6,30, Pr imero, , 
v i v i r . . . ; a las 10,30, P r i m e r o , v i -
v i r . . . 
EONTDALBA.—A las 6 (popular , 
3 pesetas bu taca ) , ¡ Q u é encanto de 
m u j e r ! ; por la noche no hay íu t i -
c ión . 
CINEMA ESPAÑA.—A las 4,30 y 
9,30. E l Feriss de Nizaura (gran. é:d--
to). No lo r e p e t i r é (muy cómica}. Co--
razón ó La vida de una modista (la 
pe l ícu la .más m a d r i l e ñ a , de ambiente' 
s impá t i co y i n t e r e s a n t í s i m o ) . Precios' 
pop.ula.reSj. Despacho sin recargo pa^-
r a todos los días de la semana. 
' . uw •gy* v*-" -*"••/ F i» 
San Vicente, 20.—Madrid*) 
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ADMINISTRACION: FOMENTO, 2. 
l lo ras : De siete a nueve. 
Los anuncios se reciben en la Ad-




a é l ! 
Anuncios, a peseta l ínea . 
Hedamos, dos pesetas l ínea . 
Suscripciones para Madrid y p r o -
pindas, 
Nilmerp corriente y atrasado, 10 
' fént imos. 
TELEFONOS 343 M. y 376 J. 
Quedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y T U B E R C U L O S I S 
Ant i sépt ico enérg ico de las vías 
respiratorias y reconstituyente 
eE«r*, 
NO TIEVí Q^-fifeí.̂ Já-í 
Una cucharada antee cada comí-
da diluida en agua b u c a r a la. 
Solución creosotada de Qlicero-
clorhldrofosfato de cal con 
T'iio'-ol y Gomenol. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 31—MADRID 
Capital autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado... 60.000.000,00 » » 
Fondo de r e se rva . . . . . . . 9.385.1.60,64 •:• > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Aknansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barce= 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Ros 
da, Lorca, Lucen a. Málaga, Martos, Mora de Toledo, Murcia, 
Ocaña, Peñaranda de Bracamente, Piedrahita, Priego de Córs 
doba, Quintanar de la Orden, Sigüenza, Talavera de la Reina, 
Toledo, Toi redoniimeno, Truji l lo, Vil lacañas, Villarrobledo 
I N T E R E S E S D E C U E N 1 A U C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, Ubre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-
tistas, y, en general, toda clase de operacioucs de Banca. 
Macion de eumeno. 
¡en un solo bloque! 
. G A R A N T I A 
M Á X I M A S - D U R A C I Ó N 
^ E C O N O M Í A 
A G E N C I A 
E X C L U S I V A : Mayor, 4, piso 1." A . - M A D R I D 
F.CA C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA D E S D E 115 P E S E T A S 
V A L V E R D E , i c u a d r u p l i c a d o ::| 
PRÍÍRTíMil̂  matemáticos de GARCIA ARDURA, Ar i tmét i - : 
x A U D l J o l l l i i O eos, 7 pesetas; algebraicos, 9; geométricos, 12; 
trigonométrico;:, 5 ,50.—PRINCIPALES L I B R E R I A S 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones : Abrigos renard 
Precios baratísimos : Se reforman, curten y tiñen pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 37 24 M 
MAS BARATO QUE POR FIN DE TEMPORADA 
L I Q U I D A C I O N 
l ' c l e t e r í a G r a n d e . — C a r m e n , 7 . 
E S T E B A N 
j o y e r o experto en perlas, b r i -
'llantes, esmeraldas; compra pa-
'gando m á x i m u m valor toda 
clase de joyas. 
San Jerónimo, 15, entresuelo. 
flLMOBRflNflS-VflRiCES 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical, 20 duros. 
CLINICA MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la igalsla). De cinco a siete. 
S E L L O S A N T i G U O S E S P A Ñ A 
Pago siempre m á s que nadie. —Peletería Francesa.- CARMEN, 4. 
M A D E R A S D E L P A Í S 
Y E X T R A N J E R A S 
A N G E L N L D E L E O N 
FÁBRICA DE ASE^Rau Y CARPINTERÍA 
MECANICA 
Bravo Murillo, i89. Teléf. 493 J . 
F l A Q A . V i i l a f r a n c a . Génova, 4. De 4 a 6, 
^ a A ó r e n t e c o l e g i a d o d e c o n t r a t a c i ó n d e f i n c a s . 
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A N C O S P A N A 
E N T I D A D O F I C I A L C O N T R O L A D A P O R E L E S T A D O 
Suscripción pública de 25.090 Cédulas de Crédito Local al 6 por 100 
< ; adn esla institución por el docrolo-le y do 23 de Mayo dt! 1925, disfruta del privilegio de emisión de las Cédulas de 
Crédito local, las cuales, además de la garantía del Banco, tienen la de tojas las anualidades contratadas con los 
; Ayuntamientos y Diput^iones, y todos los derechos, acciones y bienes, con hipoteca o sin ella, afectos por las Cor-
poraciones al cumplimiento de sus ohligaciones. 
Las CEDULAS DE CREDITO,LOCAL tienen la consideración de efectos públicos cotizables en las Bolsas oficiales, y con 
| ellas pueden constituirse lianzas y depósitos en la contratación con los Ayuntamientos y Dipulacionos. 
Ll BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, encauzando y desarrollando la gran fuerza económica que poseen insti-
tuciones tan fundamentales como las Corporaciones locales, ha realizado ya operaciones por valor.de 2i.,ií4.3.6G pe-
setas, y tiene on tramitación otras que ascienden a 121.000.000 de pesetas. Todas ellas para realización de obras 
reproductivas y de fomento. 
Las 25.000 cédulas corresponuén a la primera emisión de 100.000, que irán poniéndose en circulación a medida qÉw el 
• Banco vaya realizando sus operaciones. El importe de las cédulas no puede exceder del montante de las óperacióñes 
efectuadas. Son .de 500 pesetas nominales, al 6 por 100 anual, con cupones trimestrales, que vencen él 1.° EnérOi 
^ ~ '1.° Abril, i . " Julio y 1.° Octubre, y amorlizables on cincuonta años, por soríeos que empezarán en 1928. 
Están ya ;:dniilMas en la culización oficia' 
La su-Tioción núblicp, a Ululo irred 
gestionándose feu pignora'tífdn por el Banco de España, 
•i,Me, tendrá lugar el 
DIA 18 DE LOS CORRIENTES 
AL PIPO DE 97 POR CIENTO, O SEAN 185 PESETAS POR CEDULA 
que se satisfarán en el aéto dé la' su••. 1 ipción contra• enlrega de los títulos díTmilivos, cuyo primer cupón es el de 
1.° Abril próximo. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N E i 
Sres. Bailer y Compañía. 
Banco de Cataluña. 
Banco Español del Río de la'Plata 
Raneo Hispano Americano. 
Banco do Bilbao. , 
Banco Internacional de Industria y Comeré 
Sres. Soler y Torro Hermanos. 
Banca López Quesada. 
Banco Central. 
¡Janeo de Avih'. 
uraro Lompama. 
EL NOTíCiERO 
D E L L U N E S 
admite anuncios y csquc= 
las L A P R E N S A , Car3 
men, 18 
T e l é f o n o Í 2 3 M . 
F i a C A S - T E B R E a O S 
No c o m p r a r sin v i s i t a r a I r ú s ' 
Conde de Pe ñalver, 20 
L a P R O P A G A N D A 
F O M E N T O . 2 4 
se reciben anuncios para 
EL NOTICIERO DEL LUNES! 
I E W P R E 2 0 A M O S 
La BRILLANTiNE EWILMAT 
evita la salida de las canas 
y devuelve su primitivo 
color a los cabellos grises 
o blancos. No engrasa y se 
aplica como una loción.— 
De venta en Perfumerías, 
Peluquerías, Farmacias y 
Droguerías; poi mayor: 
EMILMAT, Santa Catali-
na, 10 —MADRID 
D O L O R D K C A B E Z A 
J A Q U E C A S , REUMATISMO, CIATICA I f A E C B I H - f t D D í E T Í I 
D E S A P A R E C E CON LOS S E L L O S DE 8 * ^ 1 " " » » * r W S & i y 
Diploma Je Honor en la Exposición Intzrnacional 
Barcelona i 924. 
En farmacias, caja pequeña, 1,25; grande, 3,25. 
Contra pelo y vello u<?.J mi EXTIRPADOR 
DOCTOR BERENGUER INOFENSIVO ¡Ga» 
runtizado! Gasto para siempre, 13 pcf.etas. < 
Por correo, 16. Extranjero, 21,50. SAN AN-
DRES, 29, 2.° izquierda; Madrid. Su farma-
céutico, droguero o perfumista, si no la 
tienen, pueden proporcionárselo a usted del 
MAYORISTA: JUAN MARTIN, Alcalá, 9. 
M A D R I D ( E s p a ñ a ) . 
C A L L I C I D A 
P R I E T O INOFENSIVO 
Bí ¡ü F .\ B« S3 A C l \ % , 
Dispongo de 50.000 pesetas 
para hipotecar casa Madrid des-
pués del Hipotecario. 
I N T E R É S L E G A L 
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En su propio inte-
rés infórmese hoy 
mismo sobre este 
invento trascen 
dental 
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A P L A Z O S Aparatos de Radiotelefonía; 
^os señores banqueros, los eclesiásticos, los médicos, los maestros, los 
comerciantes y otros profesionales, familias y particulares, pueden oír 
discursos, conciertos, conferencias, funciones teatrales, cotizaciones de 
Bolsa, noticias políticas y astronómicas, y otras muchas transmisiones de 
España y del extranjero, con los aparatos Aladino. Estos son los me-
jore^ que se conocen en el mercado. Se hacen también reparaciones 
Pida ca t á logo a los grandes Talleres Radiotécnicos Aladino, plaza del 
Conde Miranda, I.—Apartado 699.—Madrid. 
Este libro de 
288 páginas, con 
muchas ilustra-
ciones, trata de 
[los 62 especifi-
1 eos «Cura Heii-
man n» prepara-
• dos p o r los 
M grandes Labo-
jf nitor ios de 
I L. Heumann y 
| i Compañía, fíu-
1 remberg (A 1 e-
p manía), 
íí Existen unos 
150.000 testi-
M monios que dan 
i * fe de la extraor-
dinaria fu ' 
curativa de es 
tos célebres 
medicóme üíus 
£1 libro Heumann se entrega g atis 
a todo el que lo pida personalmente o por 
escrito al depósito general para España, 
Farmacia TORRES-ACERO. - Madrid. 
Apartado num. 10.008 A. A. 
T R A F A L G Á R , 14. 
3 
p e r o d b r í g v c s c 
fómblén por den-
tro tomando 
Fanacia: J . Gménez.-Bírpillo, 1, y principales fle España 
nnniiuiíiiiiiniiiiM^^ 
E S E L 
CREMA POLVOS 
P O R E X C E L E N C I A 
PRECIO: 1,50 PTS. I 
IIIIÍI¡IÍÍÍ¡ÍÍ!W»!.:;:Í!:Í;:;:Í:Í:Ŝ^ i.iiiiiiiiiiniT.riiiiii.iia'KüMSi» iiiüiiiiniiiiiiniiiiiiiiniiiiaii WBagflMfflüSKi:!! 
PROPAGANDA PRADO TELLO. - CRUZ. 10.'- Teléfono 22-34 M?. 
